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51, KATSAUS VESIHALLINNON TOIMINTAAN VUONNA 1983
Vuonna 1983 oli vesiasioiden hallinnon merkittä
vin tapahtuma ympäristöministeriön perustami
nen. Ministeriö aloitti toimintansa 1.10.1983
Ministeriön tehtäviin kuuluu mm. vesiensuojelu,
merivmpäristön suojelu ja öljyvahinkojen torjun
nan yleinen johto. Ministeriö ohjaa vesiensuoje
lua koskevien asioiden käsittelyä vesihallinnossa.
Vesihallitus toimii kuitenkin edelleen maa- ja
metsätalousministeriön alaisena keskusvirastona.
Maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristö-
ministeriön toimesta asetettiin kertomusvuonna
useita vesiasioiden hallintoa ja niiden hoitoa kä
sitteleviä työryhmiä. Työryhmien tehtäviin kuu
lui mm. selvittää vesihallinnon rakentamisorgani
saation kehittämistä, tehtävien ja toimivallan siir
tämistä vesihallituksesta piirihallintoon, vesihalli
tusta koskevien säännösten ja hallintomenettelyn
tarkistamista ympäristöministeriön perustamisen
johdosta sekä vesilainsäädännön tarkistamista,
Työtään jatkoi edelleen vesistöhankkeiden suun
nittelussa ja päätöksenteossa noudatettavia me
nettelytapoja sekä hyötyjen ja haittojen arviointi-
ja arvostusperusteita selvittävä toimikunta.
Kertomusvuonna jatkettiin vuosille 1985—95
laadittavan vesiensuojelun tavoiteohjelman valmis
mistelua. Vesiensuojelun alueellinen yleissuunnit
telu oli käynnissä 15 vesistöalueella. Erittäin mer
kittäviä suunnittelukohteita olivat Kymijoki ja
Kotkan edusta sekä Saaristomeri. Viimeksi mai
nitun alueen on tehnyt varsin ongelmalliseksi
kalankasvatustoiminnan voimakas kasvu.
Vesiensuojelussa kiinnitettiin erityistä huomio
ta hajakuormituksen sekä teollisuuden jätevesien
sisältämien myrkyllisten ja kerääntyvien aineiden
haitallisten vaikutusten vähentämiseen .•Maatila
talouden vesiensuojelutoimiku nta teki mietinnös
sään lainsäädäntöön, hallintoon ja rahoitukseen
liittyviä ehdotuksia maatilatalouden vesiensuoje
lutoimenpiteiden edistämiseksi. Metsäoj itu ksen
ja turvetuotannon vesistövaikutusten valvonnasta
annettiin vesihallituksen ohje (valvontaohje nro
45).
Toiminta kansainvälisen vesihu ollon vu osikym
menen tavoitteiden edistämiseksi jatkui vuonna
1983. Raja-asutuksen vesihuoltoryhmä sai val
miiksi mietintönsä, joka sisälsi ehdotuksen vesi-
huollon järjestämisestä ja veden terveydellisen
laadun turvaamisesta haja-asutusalueilla. Maa-
ja metsätalousministeriön asettama työryhmä
valmisteli toimenpide-ehdotuksia myös vesihuol
lon tutkimus- ja kehitystyöstä sekä alan koulu
tuksesta.
Tärkeitä pohjavesialueita koskeva tarkistustyö
saatiin kertomusvuonna päätökseen. Pohjavesien
suojelua tehostettiin mm. valvonnallisin toimen
pitein. Suojelua on voitu edistää myös maa-aines-
lain mukaisista hakemuksista annettavilla lausun
noilla.
Vuonna 1981 aloitettu Saimaan poikkeus
juoksutus päättyi talvella 1983. Loppuvuoden
runsaat sateet ennakoivat jälleen vaikeaa tulva
kevättä. Tu Ivantorjunnan toimintasuunnitelmien
laadintaa Saimaan alueelle sekä lijoen ja Kemi-
joen vesistöille on jatkettu. Aiemmin tällaiset
suunnitelmat on laadittu Kymijoen ja Kokemäen
joen vesistöille.
Vesistörakentamiseen ja kunnossapitoon käy
tettiin vuonna 1983 varoja 133 milj. markkaa.
Kasvua oli edelliseen vuoteen verrattuna 20 %.
Hankkeita oli käynnissä yhteensä 520 kpl. Näistä
oli maankuivatushankkeita 202, vesihuoltohank
keita 62, säännöstely- ja järjestelyhankkeita 55,
kalataloushankkeita 53 sekä vesistöjen kunnos
tus- ja veneilyhankkeita 45 kappaletta. Suurim
mat vesistöhankkeet olivat edelleen Kyrönjoen
vesistötaloussuunnitelma, Kalaj oen keskiosan jär
jestely sekä Perhonjoen keskiosan järviryhmän
säännöstely. Voimakkaimmin lisääntyi vesistöjen
kunnostamiseen ja maankuivatukseen liittyvä ra
kentaminen.
Pohjanmaan vesistörakentamisen tutkimus- ja
kehitysprojekti saatiin päätökseen vuoden 1983
lopussa. Sen yhteydessä valmistui yhteensä 12
vesistörakentamisen vaikutuksia ja niiden ehkäi
semistä koskevaa tutkimusta.
Laajan havaintotoim innan lisäksi on tutkimus-
toiminnassa kiinnitetty erityistä huomiota ym
päristömyrkkyjen, happamien sateiden ja muun
hajakuormituksen tutkimiseen. B iologisten ja
mikrobiologisten tu tkimusmenetelmien kehittä
mistä on jatkettu. Hydrologisen tutkimuksen pää-
kohteina ovat olleet lumen energiatase, sulamis
vesivaluman muodostuminen, tulvaennustemal
lien laatiminen sekä ihmistoiminnan vaikutusten
selvittäminen veden kiertoon luonnossa.
Vesih allinnon atk-toiminnan kehittäminen on
kohdistunut erityisesti vesivaratietojen ja talous
hallinnon tietojen käsittelyyn. Keskeisiä kehittä
miskohteita ovat paitsi atk-laitteistojen ja tieto
liikenneyhteyksien kehittäminen myös mm. teks
tinkäsittelyjärjestelm ien kehittäminen. Vesihal
lintoon kehitetty tosiaikainen henkilö tietojärjes
telmä on keskusviraston osalta sisäänajovaiheessa.
62. VESIHALLINTO
2.1 Hallinto ja tehtävät
Merkittävimpänä vesihallintoa koskettavana lain
säädäntötoimena kertomusvuonna voidaan pitää
vesihallinnosta annetun lain 2 § n muuttamisesta
annettua lakia (2/83). Lainmuutos kytkeytyi sa
malla ympäristörninisteriön perustamiseen. Lailla
siirrettiin vesiensuojelun ylin johto ja valvonta
ympäristöministeriölle, joka vastedes ohjaa vesi
ensuojelua koskevien asioiden käsittelyä vesihal
linnossa.
Poikkeuksellisista tulvista johtuvien vahinko
jen korvaaminen on perustunut valtioneuvoston
erillispäätöksiin, joista viimeisin on vuosien 1981
ja 1982 tulvavahinkojen korvaamisesta annettu
valtioneuvoston päätös (85/83). Em. päätökseen
liittyy ‘alitusoikeuden ke1tämisestä vuosien
1981 ja 1982 tuivavahinkojen korvaamista kos
kevista vesihallituksen päätöksistä annettu asetus
(86/83)- Nyttemmin asiasta on annettu uudet
säädökset eli laki (284/83) ja vastaava asetus
(285/83) poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien
vahinkojen korvaamisesta.
Valtioneuvoston erillispäätösten mukaan kor
vauksen myöntämisestä päätti vesihallitus ja kor
vauksen suoritti asianomainen vesipiirin vesitoi
misto. Vastaisuudessa korvauksen myöntämisestä
päättää ja korvauksen maksaa maatalouslauta
kunta. Myös vesipiirien vesitoimistot osallistuvat
tulvien poikkeuksellisuuden selvittämiseen ja va
hinkojen arvioimiseen tarpeen mukaan.
Räjähdysvaarallisista aineista annetun lain
muuttamisesta annettu laki (89/83), maa-alueilla
tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta annetun
lain muuttamisesta annettu laki (90/83), öljyläm
mityslaitteistoista annettu asetus (276/83), pala
vista nesteistä annetun asetuksen muuttamisesta
annettu asetus (277/83) ja maanalaisten öljysäi
liöiden määräaikaistarkastuksista annettu kauppa-
ja teollisuusministeriön päätös (344/83) paranta
vat oleellisesti edellyty ksiä öljyvahinkojen torjun
taan tärkeillä pohjavesialueilla. Öljvvahinkojen
torjuntaan liittyvät myös öljysuojarahastosta an
netun lain 1 §:n muuttamisesta annettu laki
(3/83) ja 2 §:n muuttamisesta annettu laki (840/
83), öljvsuojarahastosta annetun asetuksen muut
tamisesta annettu asetus (818/83), aluksista ai
heutu van vesien pilaantumisen ehkäisemisestä
annettu asetus (746/83) sekä aluksista aiheutu
van vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun
asetuksen 33 ja 35 §:n voimaantulosta ja sovel
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Kuva 1. Vesihallituksen yksiköt ja niiden päälliköt sekä vesipiirien vesitoimistot ja vesipiirien johtajat
vuoden 1983 aikana.
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Kuva 2. Vesipiirit 31.12.1983.
8Taulukko 1. Vesihallinnon henkilökunta 3112.1983.
Diplomi-insinöörit
rakennusinsinöörit 51
— puunjalostusinsinöörit 2
—kemisti-insinöörit 5
—koneinsinöörit 1
Arkkitehdit 1 1
Maat, ja metsät, kand. 18 11 29
—limnologit 16 9 25
—mikrobiologit 2 2
—ympäristönsuojelijat 2 2
-maankäytön ekon.
Agronomit 2 2
Metsänhoitajat 2 2
Filosofian kand. 31 17 48
—biologit 5 3 8
—geofyysikot (hydrol.) 9 5 14
—fyysikot 1 1
—kemistit 8 3 11
—geologit 1 2 3
—ymp. hygieenikot 1 1
—maantieteilijät 1 1
—matemaatikot 4 1 5
—tilastotieteilijät 1 1 2
—-tietojenkäsittelijät 2 2
Luonnontieteen kand. 4 1 5
— biologit
—-geofyysikot (hydrol.)
---geologit 1 1
— kemistit
—matemaatikot 3 1 4
Farmaseutit 4 4
Humanististen tiet, kand. 3 1 4
Valtiotiet, kand. 3 1 4
Hafiintotiet. kand. 2 2
Haflinto’opm kand. 1 1
Yhteiskuntatiet, kand, 1 1
Sosionomit
Oikeustiet, kand. 12 12
Varanotaarit 4 4
Kauppatiet. kand. 2 2
Ekonomit 6 6
Opistomsinöörit 8 8
—rakennusinsinöörit 7 7
kemisti-insinöörit
—koneinsinöörit 1 1
— prosessi-insinöörit
—tietokonetekn.
Agrologit 1
Sairaanhoitajat 1
Merkonomit 16
HSO’sihteerit 4
Rak.mestaritja teknikot 18
— rakennusmestarit 17
—koneteknikot 1
—kemistiteknikot 1
—paperiteknikot 1
—prosessiteknikot
--valimoteknikot 1
maanmittausteknikot
Lah. ja mtk. henkilökunta 28 21 49
Toimistohenkiiökunta 110 110
Työnjohtajat
Fritteiemättömät 7 1 8
1 1
15 2 17 33 13 46
14 1 15 30 10 40
1 2 3
2 2
1 1
2 2
3 3
43 39 82
12 15 27
9 5 14
2 2
10 5 15
4 6 10
3 3
1 1 2
4 1 5
1 1 2
2 2
3 6 9 7 7 14
2 1 1 2
1 1
1 1 2
2 1 1 2
2 3 4 3 7
8 12 12
3 1 4
4 1 5
2 2
1 1
1 1
2 2 2
12 12
7 7
2 2
10 10
59 29 88
57 27 84
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1 1
1 1 1
17 87 10 97 103 11 114
4 4 4
3 21 276 53 329 294 56 350
17 259 47 306 276 47 323
1 14 14 15 15
1 1 1
1 1 1
2 2 2
1 1
6 7
130 79 209
263 63 326
88 88
40 5 45
347 76 423 837 348 1 185 1184 424 1 608
Vesih ali itus Piitih allinto Vesih alin toHen kilöstöryhmä
Palkka- Muu Yhteensä Palkka- Muu Yhteensä Paikka- Muu Yhteensä
mom. rnom. mom. mom. mom. mom.
59 18 77 86 13 99 145 31 176
17 68 82 11 93 133 28 161
2 2 2 2 2 4
1 6 4 4 9 1 10
1 1 1
12 22 34
7 12 19
1 1
2 2 4
3 4 7
2 2
1 1
1
8
2
3 3
4 4
51 29 80
50 27 77
1 1
1 1
1 1
2
1 6 7
102 58 160
153 63 216
88 88
33 4 37
Tauiukkoon on laskettu mukaan virastotyöntekijät (vesihallituksessa 1 ja piirihallinnossa 84).
Harjoittehjota (piirihaliinnossa 3) sekä veupiirlen huoltokorjaanso- ja maa- ja vesirakennustyöntekijöitä ei ole otettu
mukaan taulukkoon.
Huoltokorjaamotyöntekijöitä 131
Maa- ja vesirakennustyöntekijöitä 615
746
Vesihallituksessa on 17 lisensiaattia ja 5 tohtoria. Piirihailinnossa 5 lisensiaattia ja 3 tohtotia.
9tamisesta annettu kauppa- ja teoll isuusministe
riön päätös (747/83).
Periaatteelliselta merkitykseltään huomattava
on myös Ounasjoen erityissuojelusta annettu laki
(703183), joka kieltää vesilain tarkoittaman lu
van myöntämisen voimalaitoksen rakentamiseen
Ounasjoessa ja sen sivuvesistöissä. Ounasjoen ve
sistöalueelle laaditun luonnontaloudellisen kehit
tämssuunnitelman laadinta käynnistyi kertomus-
vuonna.
Muusta vesiasioista koskettavasta lainsäädän
nöstä mainittakoon maa- ja metsätalousministe
riön päätökset teollisuuden vesiensuojelulainojen
korosta (7 13/83) ja vesihuoltolaitteiden rakenta
miseen myönnettävien korkotukilainojen korosta
(730/83).
2.2 Henkilökunta
Viime vuosina keskeisenä henkilöstöhallinnon
hankkeena ollut atk-pohjainen henkilötietojärjes
telmä eteni kokeiluluonteisesti kertomusvuonna
niin, että rekisteriin tallennettiin eräiden henki
löstöryhmien tietoja. Lokakuun 30 päivänä vesi
hallituksen istunnossa päätettiin henkilötietojär
jestelmä ottaa käyttöön 1.1.1984 lukien.
Vesihallinnon kuukausipaikkaisen henkilöstön
määrä 3 1.12.1983 väheni edellisestä vuodesta 28
henkilöllä. Tuntspalklcaisten määrä nousi edelli
sen vuoden vastaavasta ajankohdasta 41 henki
löllä, Henkilöstön määrää ja rakennetta vuoden
lopulla koskevat tiedot on esitetty taulukossa 1.
Henkilöstön vaihtuvuus nousi edellisen vuoden
4,0 %:sta 7,6 %:iin. Kasvua oli lähes kaikissa hen
kilöstöryhmissä. Vesihallinnon henkilökunnan
vaihtuvuus on esitetty taulukossa 2.
Loppuvuodesta vesihallitus vahvisti kaikkiaan
neljä työsuojeluohjetta:
—
vesilaboratorioiden työsuojeluohjeet (työsuo
jelusarja nro 4)
— jääpatojen torjunnan työsuojeluohjeet (työ
suojelusarja nro 5)
—
vesistötutkimuksen ja vesinäytteiden oton
työsuojeluohjeet (työsuojelusarja nro 6)
— vesihallinnon veneturvallisuusohjeet (työsuo
jelusarja nro 7).
Lokakuussa pidetyllä työsuojeluviikoila pää
teemana oli työelämän sisältöä koskevat aiheet,
mm. mielenterveysasiat.
Maaliskuun alusta lukien tuli voimaan koko
naisuudessaan työterveyshuoltolaki. Työterveys
huoltolain toimenpiteet koskivat näinoilen kaik
kia henkilöstöryhmiä. Hoitoonohjausohjeet vah
Taulukko 2. Vesihallinnon henkilökunnan vaihtuvuus
vuonna 1983.
Vesihallitus Piirihallinto Vesihallinto
1km % 1km % 1km %
Diplomi
insinöörit 7 8,6 3 3,1 10 5,6
Muut korkea
koulututkinnon
suorittaneet 5 4,1 8 11,1 13 6,7
Opistoinsinöörit 1 12,5 - - 1 1,3
R akcnn usmestarit
ja teknikot 1 4,8 30 9,2 31 8,9
Laboratorio- ja
tutk. henkilökunta 2 4,0 12 9,2 14 7,8
Toimisto-
henkilökunta 19 14,1 22 7,5 41 9,6
Työnjohtajat - . 3 3,4 3 3,4
Muut 2 25,0 3 7,5 5 10,4
37 8,7 81 7,3 118 7,6
Tilastoon ei ole laskettu mukaan virastotvöntekijöitä,
kesäapulaisia, harjoittelijoita ökä muita alle 6 kk määrä
aikaisia vesihallinnon palveluksessa olleita.
vistettiin toukokuussa ja ne astuivat voimaan hei
näkuun alusta.
Urheilu- ja virkistystoiminnassa on edelleen
järjestetty sekä alueittaisia että koko vesihallin
non urheilu- ja virkistystilaisuuksia (mm. hiihtoa,
suunnistusta ja palloilua). Toimintaa on osittain
rahoitettu tulo- ja menoarvion varoilla.
2.3 Määrärahojen käyttö
Vuonna 1983 olivat vesihallinnon käyttämät
määrärahat 354,8 milj. mk, josta muiden virasto
jen määrärahojen osuus oli 88,4 milj. mk. Määrä
rahojen käyttö kasvoi nimellisesti edellisestä vuo
desta 48,4 milj. mk eli 15,8 %. Jos kasvua lasket
taessa kulutusmäärärahoissa otetaan huomioon
palkansaajien ansiotasoindeksin (valtio) keski
määräinen muutos (10 %) sekä siirto- ja sijoitus
menoissa rakennusku stannusindeksin muutos
(9 %) kasvoi määrärahojen reaalinen käyttö noin
5,8 %.
Käytettyjen määrärahojen erittely virastokoh
taisesti ja taloudellisen laadun mukaan on esitet
ty kuvissa 3 ja 4 sekä taulukossa 3.
Kuvassa 5 ja taulukossa 4 on esitetty määrä
rahojen käytön kehitys vuosina 1979—1983 sekä
prosentuaalinen jakautuminen eri tehtäville. Teh
täville jaettaessa on sisäisen kirjanpidon kustan
nusraportteja muokattu siten, että vuosilomista
2 4084011366
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Kuva 3. Miäirärahoen käyttö vuonna 1983 virastokohtaisestija taloudellisen laadun mukaisesti eriteltynä.
5,8
10,8
Kuva 4. Vesihallituksen ja vesipiirien vesitoimistojen osuus vesihallinnon määrärahoista sekä vesihallin
non käyttämät muiden virastojen määrärahat taloudellisen laadun mukaan.
ViRASTOKOHTAiNEN ERiTTELY
Muut 2.3 Mmk (06%)
TALOUDELLISEN LAADUN MUKAINEN
ERITTELY
R,isto- jo kaIutaouden
tutk,musIa,tos
6,5 Mmk (1,8%)
F s te r o
61,3 Mmk (17, : %)
266,4 Mmk (7L,1%)
Sm
Yhteensä 35,8 Mmk
72.1 Mmk (20,3%)
Muut menot 0.1 Mmk (0,03%,
Yhteensä 354,8 Mmk
160
K ulutusmenotFi
Sirtomenot
Sijoitusmenot
Muut menot
88,4 Mmk
71,7
Vesiholirtus Vesipiirit Muut virastot
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Taulukko 3. Määrärahojen käyttö vesipiireittäin vuonna 1983 (1 000 mk).
Vesipiirin Kulutusmenot Siirromenot Sijoitusmenot Muut meno: Yhteensä
vesitojmistot Vesi- Muut Vesi- Muut Vesi- Muut Vesi- Muut Vesi- Muut
hallinto virastot hallinto virastot hallinto virastot hallinto virastot hallinto virastot
Helsinki 7 670 322 230 364 4 628 1 551 12 528 2 237
Turun 5 857 155 109 352 5 085 1 681 11 051 2 188
Tampereen 6913 113 193 279 3 170 1645 10276 2037
K’.’men 7357 413 1061 566 2980 1964 11398 2943
Mikkelin 4 701 602 523 64 1 088 6 207 6 312 6 873
Kuopion 6 290 205 164 596 789 5 055 7 243 5 856
Pohjois-Karjalan 5 190 205 258 232 751 2 725 6 199 3 162
Vaasan 12016 236 978 2850 15699 6859 28693 9945
Keski-Suomen 6352 514 617 180 1056 4137 8025 4831
Kokkolan 8 351 65 489 891 8 856 7 187 17 696 8 143
Oulun 8 674 977 85 1 396 2 521 12635 38 11 280 15 043
Kainuun 4482 463 596 426 3 851 4908 4910
Lapin 8 647 716 83 973 2 918 15 831 11 648 17 520
Yhteensä 92 500 4 986 4 790 9 336 49 967 71 328 38 147 257 85 688
ym. paikallisista poissaoloista johtuvat ku stan
nukset on kohdistettu henkilön tehtävien mu
kaan eri tehtäväryhmille. Toimistopalvelut on vä
hennetty muista talous- ja hallintotehtävistä eril
leen, koska ne liittyvät kaikkiin toimintoihin.
3. VESIVARAT JA NIIDEN KAYTTi
3.1 Pinta-ja pohjavesivarojen määrä
ja laatu
Vuoden 1983 alku oli poikkeuksellisen lauha ja
märkä. Talven lumipeite jäi etelässä ja lounaassa
vähäiseksi. Kevät oli aikainen, kesä pitkä, enim
mäkseen lämmin ja kuiva. Syyskesällä ja alku-
syksystä vesivarat ehtyivät monin paikoin varsin
niukoiksi. Loppusyksy oli taas runsassateinen,
niin että vuoden sadanta ylitti normaalin melkein
koko maassa. Vuoden 1983 runsassateisuus Itä-
ja Länsi-Suomessa vastaa harvinaisuudeltaan ker
ran 20 vuodessa esiintyvää. Vuoden lopussa oli
lunta erittäin paljon — jo kolmannen kerran
1980-luvulla.
Tammikuun kolme ensimmäistä viikkoa olivat
erittäin lauhat. Osa järvialueen ulapoista pysyi
avoimina tammikuun puoliväliin ja ylikin; Sai
maan Käenniemenselkä-Salonselkä ja Päijänteen
Tehinselkä jäätyivät vasta 24.1. Eteläisin ja lou
naisin osa maata oli lumeton kuukauden loppu-
puolelle asti, mutta lunta oli varsin paljon Oulun
läänissä ja sen ympäristössä. Sekä pinta- että
pohjavedet olivat 20—50 cm tavanomaista ylem
pänä lähes koko maassa ja virtaamat 1,5 —3-kertai-
sia vuodenaikaan nähden Etelä- ja Keski-Suomen
pienissä ja keskisuurissa vesistöissä.
Helmi- ja maaliskuu olivat lämpötilaoloiltaan
normaalit. Helmikuu oli niukkasateinen ja maa
liskuu runsassateinen. Lumipeitteen vesiarvon tal
vinen maksimi oli Etelä- ja Lounais-Suomessa
30—50 %, Keski- ja Itä-Suomessa n. 100%, Keski-
ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä Pohjois-Suomessa
120—130 % ja Lapissa n. 100 % pitkän jakson
keskimääräisestä. Jäät olivat tavallista ohuempia
1979 1980 1981 1982 1983
Kuva 5. Määrärahojen käytön kehitys vuosina
1979—1983 ao. vuoden hintatasossa.
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Taulukko 4. Vesihallinnon määrärahojen käytön prosentuaalinen jakaantuminen tehtäville vuosina 1979— 1983.
Tehtävän nimi 1979 1980 1981 1982 1983
% % %
Tehtäville jakamattomat toimistopalvelut 5 5 5 5 5
Talous-ja hallintotehtävät 14 15 14 14 13
Suunnittelutehtävät 10 10 7 8 9
Valvontatehtävät 2 2 2 2 2
Katselmustehtävät 1 1 1 1 1
Tutkimustehtävät 9 9 9 9 9
Rakennustehtävät 37 39 34 36 37
Vesistöjen hoito- ja kunnossapitotehtävät 3 4 3 4 4
Vesien käytön tavoitetehtävät 4 3 3 3 2
Investoinnit 15 12 22 18 18
Yhteensä 100 100 100 100 100
maan etelä- ja keskiosissa; myös routaa oli hive
nen normaalia vähemmän.
Kevät alkoi aikaisin. Lumi suu Lounais-Suo
mesta jo huhtikuun alussa ja koko maasta 1—2
viikkoa keskimääräistä aikaisemmin. Samaten
jäät lähtivät 1—2 viikkoa tavallista aiemmin, Poh
jois-Suomessa ja Lapissa harvinaisen aikaisin.
Niinpä Kemijoen Kemihaara loi jäänsä jo 29.4.,
mikä on aikaisin siellä 43 havaintovuoden aikana
havaittu jäänlähtö.
Lumen aikaisesta sulamisesta ja toukokuun
runsaista vesisateista seurasi, että vesi kohosi mo
nissa vesistöissä tavallista aikaisemmin ja samalla
huomattavastikin ajankohdan keskiarvon yläpu o
lelle ja alkoi sitten laskea tavallista aikaisemmin.
Alkukesästä vettä oli likimain normaalisti suu
rimmassa osassa maata; Pielisessä vesi oli kuiten
kin 40 cm tavallista ylempänä ja Saimaassa 60 cm,
osaksi edellisvuosien märkyyden seurauksena.
Maaperä alkoi kuivua tavallista nopeammin
touko-kesäkuussa muodostuneen erittäin rehevän
kasvipeitteen ja puiden lehvistön haihduttaessa
vettä runsaasti. Heinä-elokuussa vallitsi sitten
lämmin, enimmäkseen kuiva sää. Maaperä kuivui
erittäin kuivaksi, pohjavesi aleni nopeasti ja pien
ten vesistöjen virtaamat ehtyivät hyvin vähäisiksi
pälviksi. Vesien lämpötila pysytteli varsin ylei
sesti hivenen normaalia ylempänä maan etelä-
ja keskiosissa. Kesäkauden haihdunta oli taval
lista suurempi Itä- ja Keski-Suomessa mutta
tavallista pienempi Pohj ois-Suomessa. Pohjavesi
ja pienten järvien pinnat olivat syyskuun alku
puolella tyypillisesti 10—40 cm ajankohdan kes
kimääräistä alempana. Pohjoisessa vettä oli kui
tenkin normaalisti.
Syyskuun lopulla sää muuttui sateiseksi. Syys
kuun 23. päivänä kirjattiin usealla kauankin toi
minnassa olleella sadeasemalla syyskuun sade
ennätys. Erityisen paljon satoi Vuoksen alueen
keskiosissa. Koko loppusyksykin oli sitten satei
Kunnon kevättulva ei uomassa pysy.
Kuva; Luonnonkuva-arkisto
,
Kuva 6, Jäanlähtö vuonna 1983 ja keskimääräi
nenjaanlahto vuosina 1961—1983
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Kuva 7. Saimaan vedenkorkeus Lauritsalan asteikolla vuonna 1983 sekä havaintojakson 1901—1980
keski- ja ääriarvot.
nen. Lokakuussa satoi 140—200 % normaalista,
marraskuussa lähes normaalisti ja joulukuussa jåi
leen runsaasti eli 130—200 % normaalista.
Pinta- ja pohjavesivarat lisääntyivät pitkin syk
syä, ja talven alkaessa vesitilanne oli tavanomai
nen tai hyviLVesistöt jäätyivät maan pohjoisosissa
tavanomaiseen aikaan, eteläosissa noin viikkoa ta
vallista aikaisemmin marraskuun lopulla ja joulu
kuun alussa sattuneen pakkaskauden aikana. Jou
lukuun erittäin runsaiden lumisateiden seurauk
sena lumen vesiarvo oli vuoden lopussa
— osittai
sesta sulamisesta huolimatta
— laajoilla alueilla
Keski- ja Itä-Suomessa kaksinkertainen ajankoh
dan keskimääräiseen verrattuna.
Suurin osa maamme vesistöistä on säilynyt lä
hes lu onnontilaisena, Vesihallituksen 5-luokkai-
sen käyttökelpoisuusluokituksen (1 erinomai
nen, II = hyvä, III = tyydyttävä, IV = välttävä,
V = huono) perusteella noin 80 % järviemme ko
konaispinta-alasta kuuluu erinomaiseen tai hyvään
luokkaan (taulukko 5). Noin 18 % järvien koko’
naispinta-alasta on käyttökelpoisu udeltaan tyy
dyttävä. Tällaisia käyttökelpoisuudeltaan lievästi
heikentyneitä vesistöjä on mm. reittivesistöjen
latvaosilla, missä lu ontaisen humuskuormitu ksen
vaikutus on voimakas. Laajahkotjärvialueet Etelä-
ja Keski-Suomessa ovat heikentyneet tyydyttä
viksi jätevesikuormituksen vuoksi. Voimakkaasti
II II ‘fI ‘y’JI IX X XI XII
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likaa ntu neita, käyttökelp oisu deltaan välttäviä
tai huonoja esialueita on noin 2 ?o järvien pinta
alasta. Ne ovat pääasiassa metsäteollisuuden tai
su uren taajamien jätevesien vaikutu salueita.
Valtaosa maamme alueella mereen laskevista joki
vesistöistä on laadultaan eninään tvydvttätiä.
Niiden käy ttökelpoisuutta heikentävät jiitevesi
ja hajakuormitus sekä vesistörakentamisesta aiheu
tuneet luonnontilan muutokset. Pohjois-Suomen
suuret joet sen sijaan ovat säilyneet hyviilaatui
sina. Laajimmat likaantuneet rannikkovesialueet
s1Jatsevat suurten voimakkaasti kuormitettujen
jokien sekä eräiden rnetsäteollisuuslaitosten ja
suurlmplen kaupunkien edustoilla.
3.2 Vedenhankinta
Kuva 8. Vuosisadanta vuonna 1983 (mm).
Taulukko 5. Vesistöjen kävttökelpoisuus 19 70-luvun
alussa ja puolivälissä sekä 1980-luvun alussa vesihalli
tuksen yleisluokitulsen mukaan.
Kävttökelpoisuusluokka/
pinta-ala km2 tai pituus km
l-,-Il III IV V
Järvet
1970-luvun alku 24600 5900 800 150
1970-luvun puoliväli 25 000 5 800 550 140
1980-luvunalku 25000 5900 510 130
Joet
1970-luvun alku 7 300 2 000 200
1970-luvun puolivili 12 0001) 7 700 1 900 210
1980-luvun alku 7 400 1 800 160
Rannikkovedet
1970-luvun puoliväli 830 260 25
1980-luvun alku 1 200 280 44
1) sisältää myös luokittelemattomat jokiosuudet
Yhdyskuntien vedenhankinta
Vesihiilituksen vuonna 1983 uorittarnan tiedus
telun mukaan oli 3 1.12.1982 vähintään 200 asu
kasta kästtäviin vesilaitoksiin liitetyissä kiinteis
töissä 3 713 000 asukasta eli 77% väestöstä. Vuo
den 1982 aikana liittyjärnäärä ali kasvanut 78 000
asukkaalla, kun vuonna 1981 lisäys oli 46 000
asukasta.
Vesilaitosten vedenkäyttö li edellä mainitun
nedustelun mukaan vuonna 1982 keskimäärin
12,1 m3/s, josta pohjavettä 5,7 m3/s ja pinta-
vettä 6,4 m3/s. Pohjaveden osuus vedenkulutuk
sesta oli 47 % eli kaksi prosenttiyksikköä suu
rempi kuin vuonna 1981. Yhdyskuntien veden
hankintaan käytetyn pohja- ja pintaveden määrä
vesipiireittäin käy ilmi kuvasta 9. Kulutusluku oli
283 l/as.d, kun se vuonna 198. oli 288 i/as.d.
Teollisuuden vedenhankinta
Teollisuuden vedenhankintaa koskeva tiedustelu
on tehty viimeksi vuodelta 1982. Tiedustelun
mukaan massa- ja paperiteollisuuden prosessi
ym. likaantuvien vesien käyttö oli vuonna 1982
18 % pienempi kuin vuonna 1980.
3.3 Vesien kuormitus
Yhdyskuntien aiheuttama vesien kuormitus
Vesihallituksen vuonna 198 uorittaman tiedus
telun mukaan oli 3 1.12.1982 vähintään 200 asu
kasta käsittäviin viemärilaitoksiin liitetyissä kun
teistöissä 3 416 000 asukasta eli 71 % väestöstä.
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Kuva 9. Yhteisten vesilaitosten veden keskikulu
tus vuonna 1982 vesipiireittäin.
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Vuoden 1982 aikana liittyjämäärä oli kasvanut
81 000 asukkaalla, kun lisäys vuonna 1981 oli
42 000 asukasta. Vuoden 1982 lopussa oli käy
tössä 563 yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoa,
joissa käsiteltiin 3 315 000 asukkaan jätevedet.
Taulukosta 6 käy ilmi yhdyskuntien jätevesien
käsittelyn jakautuminen 31.12.1982. Kokonais
jätevesivirtaama oli 1 530 000 m3/d, josta käsi
teltiin biologisesti noin 1 %, kemiallisesti 17 %,
biologis-kemiallisesti 79 % ja 3 % johdettiin me
kaanisesti käsiteltynä tai puhdistamattomana
vesistöön.
Vuonna 1982 saatiin poistetuksi viemärilai
toksiin tulevasta orgaanisesta aineesta 82 % ja
fosforista 83 %. Yhdyskuntien jätevesien aiheut
tama Bl-1K7- ja fosforikuorman kehitys vuosina
1971—1982 on esitetty kuvassa 10 sekä BHK7-,
fosfori- ja typpikuormitus vesipiireittäin kuvissa
11, l2ja 13.
Kuva 10. Yhdyskuntien jäteveden orgaanisen
aineen (BHK7) ja fosforin kuormitus vuosina
1971—1982.
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Kuva 11. Yhdyskuntien jätevesien BHK7-kuorma
vuonna 1982 vesipiireittäin,
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Taulukko 6. Yhdyskuntien jätevesien käsittelyn akautuminen 3112.1982.
Kuormitus
.
Puhdista
Puhdistusmeneteima moiden Virtaama Asukasmäärä
lukumäärä 1 000 m3/d 00 1 000 as. 00
Ei puhdistusta 50 3,2 101 3,0
Mekaaninen puhdistus 3 1 - 2 0,1
Kemiallinen puhdistus 55 249 16,3 514 15,0
Biologinen suodatus, lammikointi ja imeytvs 39 18 1,2 40 1,2
Tehostetut lammikot 53 27 1,8 75 2.2
Aktiiviliete 1 7 0,5 13 0,3
Rinnakkaissaostus 377 1 024 66,9 2 381 69,7
Esi- ja jälkisaostus 35 154 10,1 290 8,5
Yhteensä 563 1 530 100 3 416 100
Teollisuuden aiheuttama vesien kuormitus
Eri teollisuudenalojen kiintoaine-, BHK7-ja fos
forikuormitus vuonna 1982 ilmenevät taulukos
ta 7. Kuvissa 14 ja 15 on esitetty graafisesti met
säteollisuuden ja muun teollisuuden BHK7- ja
fosforikuormituksen kehitys vuosina 1972— 1982.
Massa-ja paperiteollisuuden kiintoainekuormi
tus vuonna 1982 oli 83 800 tonnia, vähennystä
edelliseen vuoteen verrattuna oli 7 %. Kiintoaine
kuormitus olisi laskenut yli 15 % ilman yhdessä
tehtaassa tapahtuneita häiriöitä selkeytysaltaan
toiminnassa. BHK7-kuormitus oli 223 600 tonnia,
/
K 0 mcl
T.. ku mc
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Kuva 12. Yhdyskuntien jätevesien fosforikuorma
vuonna 1982 vesipiireittäin.
Kuva 13. Yhdyskuntien jätevesien typpikuorma
vuonna 1982 vesipiireittäin.
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Taulukko 7. Teollisuuden ja kalankasvatuslaitosten piiästöt vesistöön vuonna 1982.
Toimiala Kiintoainc Biologinen Kokonais- Kokonals
hapenkulutus fosfori typpi
BHK7 Ptot No
t/a tla t/a t/a
Massa- ja paperiteollisuus 83 761 223 616 544,0 3 894
Mekaaninen metsäteollisuus 31 177 2,9 10
ÖlJy- ja petrokemianteollisuus 390 362 5.1 282
Lannoiteteollisuus 620 13 16,6 381
Muu kemianteollisuus 2 625 5 232 16,9 176
Kivenjouhinta ja kivennäisteoliisuus 162 52 0,9 13
Malmikaivostoirninta 747 195 0,9 403
Metallien valmistus 4 443 53 6,9 1 107
Metallituoteteollisuus 98 64 1,2 10
Tekstiiliteollisuus 56 57 1,0 15
Nahka-ja turkisteollisuus 145 69 0,5 80
Maidonjalostus 120 173 5,4 57
Teurastus ja lihanjalostus 14 32 1,2 7
Muu jatkuvatoiminen elintarviketeollisuus 588 1 914 20.4 68
Kausjluontejnen elintarviketeollisuus 718 1 121 19,4 190
Voimalaitokset 68 13 0,6 8
Yhteensä 94 585 233 143 644 6 701
Kalankasvatuslaitokset 90 450
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Kuva 14. Metsäteollisuuden sekä muun teolli- Kuva 15. Kemian-, nahka- ja tekstiili- sekä elin
suuden ja kalankasvatuksen jätevesikuormituk- tarviketeollisuuden j ätevesikuormituksen kehitys
sen kehitys vuosina 1972—1982. vuosina 1972—1982.
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Taulukko 8. Teollisuuden öljy-, fenoli-, metalli- syanidi. ja fluoripäästöt vesistöön vuonna 1982.
Toimiala Öljy Fenoli Ti V Cr Mn Fe Ni Co Cu Zn As Cd Sn Sb iig Pb Cn F
tla
Massa- ja paperitrollisuus
Mekaaninen metsäteollisuus 0,1
Öljy- ja petrokemian
teollisuus 19:6 1,1 1
Lannoiteteoilisuus 72 1.9 0,1 3.1 0,13 0,002 0,65 930
Muu kemian teoil,suus 2960 229 18,3 708 21371 7,5 6.8 6,6 183,4 0.02 2,9 0,010 2,44
Kivenlouhinta ja
kivennäisteoliisuus 0,7 0,1 22 0,4 0,4 32
Malmikaivostoiminta 2,6 6 11 1,4 5 69 4,5 0,9 1,7 6,4
Metallien valmistus 125,0 1,2 1190 37,8 28,0 16,4 76,3 1,0 0,27 2,00 3,4 3
Metallituoteteollisuus 1,5 0,3 4 0,5 0,6 5,2 0,29 0,01 0,1
Tekstiiijteollisuus 0,1 0,1
Nahka- ja turkisteoliisuus S.2
Maidonjalostus
Teurustus ja lihanjalestus
Muu jatkuvateim.
elintarviketeollisuus 0,3
Kausiluonteinen
elintarviketeollisuus
Erilliset voimalat 1,5 54 0,1 0,02
Yhteensä 151 1.1 2966 240 29,6 713 22783 51 35,7 27,3 272 4,5 0,42 0,29 2,9 (1,12 5,1 3,5 965
vähennystä 16 %. Fosfori- ja typpikuormitukset
vähenivät hieman yli 4 % edelliseen vuoteen ver
rattuna.
Suoritettujen vesiensuojelutoimenpiteiden ohel
la pääasiallisin kuormituksen alenemisen syy on
ollut tuotantomäärien laskeminen. Kemiali isen
massan tuotanto vuonna 1982 laski 10 %, pape
rin 4 % ja kartongin tuotanto yli 3 /o edelliseen
vuoteen verrattuna, Yksi suifiittiselluloo satehdas
lopetti toimintansa,
Massa- ja paperiteollisuuden ominaiskuorm i
ruksissa on keskimääräisesti ottaen tapahtunut
lievää laskua, vaikkakin samanaikaisesti joillakin
tuotantosuunnlla ja useissa tehtaissa ominais
kuormitukset ovat kasvaneet. Massatehtaista
kiintoaineen ominaiskuormitus laski (kasvoi) 40
(30) prosentilla tehtaista ja BHK7:n ominais
kuormitus yli 60 (20) prosentilla tehtaista.
Paperi- ja kartonkitehtaista kiintoaineen ominais
kuormitus laski (kasvoi) 60 (15) prosentilla teh
taista ja BHK7:n ominaiskuormitus 50 (25) pro
sentilla tehtalsta,
Raskasmetallien ja muiden haitallisten ainei
den päästöt vesistöön vuonna 1982 on esitetty
taulukossa 8, Vuoteen 1981 verrattuna on oleel
lista kuormituksen vähennystä tapahtunut rauta-
ja titaanipäästöissä sekä mm. kadmiumin osalta.
Lannoiteteollisuuden fluoripäästöt ovat edelliseen
vuoteen verrattuna kaksinkertaistuneet. Kuormi
tuksissa tapahtuneet muutokset johtuvat pääasi
assa muutamien merkittävien tuotantolaitosten
päästöjen muutoksista. Huomattavia tuotannon
lisäyksiä tai vähennyksiä ei vuoden 1982 aikana
ole tapahtunut, vaan kuormituksessa tapahtuneet
muutokset selittyvät lähinnä jäteveden puhdis
tuksessa tapahtuneilla muutoksilla sekä tilapäis
päästöillä.
Kalankasvatuslaitosten lukumäärä ja tuotanto
on jatkuvasti kasvanut. Tämä näkyy kuormituk
sen lisääntymisenä. Vuotta 1982 koskevat tiedot
ovat ennakkotietoja kalankasvatuksen osalta.
3.4 Vesien virkistyskäyttö
Vesistöjen ja rantojen merktvs kansalaisten vapaa-
ajan ympärlstönä on keskeinen. Perinteisten vir
klstyskäyttömuotojen loma-asumisen, uinnin,
vapaa-ajan kalastuksen ohella on muiden vesis
töjen virkistyskäyttötapojen, kuten veneilyn suo
sio eri muodoissaan lisääntynyt entisestään.
Loma-asuntojen määrän kasvu näyttää edel
leen hidastuvan. Noin kymmenesosa loma-asun
tojen rakennusluvista myönnetään nykyisin laa
jennuksiin Rakentamisen painopiste on slirty
massa E tela Suomen vahavesistoiselta alu eelta
Jarvi ja Pohjois Suomeen Vuoden 1983 lopussa
arvioitiin maamme loma-asuntokannan olevan
noin 305 000. Käyttökelpoisten ranta-alueiden
loppuminen on hidastanut loma-asuntokannan
kasvua maan eteläosissa ja samalla lisännyt tar
vetta kehittää tavanomaiselle rantaloma-asumi
selle vaihtoehtoisia lornanviettomuotoja.
Moottoriveneiden kokonaismääräksi on arvioi
tu noin 250 000. Näistä on rekisteröityjä veneitä
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Kuva 16. Sähkön kokonaiskulutus ja vesivoiman
tuotanto vuosina 1960—1983.
noin 64 000. Purjeveneiden kokonaismäärä on
noin 24 000, samoin kanoottien, Viime vuosina
nopeasti lisääntyneitä purjelautoja on niitäkin jo
lähes 20 000.
Kesäisin järjestetään yhä enenevässä määrin
erilaisia melonta- ja soututapahtumia ja -retkiä.
Myös purjehduskilpailujen osanottajamäärät ovat
kasvaneet, erityisesti sisävesillä. Veneilyllä, vesi
retkeilyllä ja koskenlaskulla alkaa olla huomatta
va matkailuilmen merkitys, monipuolista vuokra
kalustoa on saatavissa eri puolilta maata ja majoi
tusliikkeetkin markkinoivat vesiin liittyviä ohjel
mapalveluj a.
3.5 Vesivoiman käyttö
Vesivoima on kotimaista, käyttövarmaa ja hel
posti säädettävää. Sillä pystytään sekä teknillis
ten ominaisuuksien että pienten käyttökustan
nusten johdosta parhaiten hoitamaan tuotannon
muutostarpeet, jotka johtuvat vuorokausi- ja
viikkovaihtelu ista sähkönkulutuksessa. Vesivoi
man merkitys onkin jatkuvasti korostunut säh
köntuotannon lämpövoim avaltaistuessa. Kuvassa
16 on esitetty sähkön kokonaiskulutus ja vesi
voiman tuotanto vuosina 1960--1983.
Suurin merkitys vesivoiman tuotannon kan
nalta on Kemijoen, Oulujoen, Vuoksen, Kymi
joen, Kokemäenjoen ja lijoen vesistöillä, Kolman
tena peräkkäisenä runsasvetisenä vuonna 1983
tuotettiin vesivoimaa 13,4 TWh (terawattituntia),
mikä oli 30 % vuoden sähköenergian kokonais
kulutuksesta (45,0 TWh). Kuvassa 17 on esitetty
eri sähköntuotantotapojen viikkotehojen vaihte
lut vuoden 1983 aikana. Vesivoimalaitosten ko
neteho on nykyisin yhteensä noin 2 500 MW.
Vesivoiman lisärakentamismahdollisuuksiksi on
arvioitu noin 1 800 MW, mikä vastaa noin 8,1
TWh:n vuotuista energian tuotantoa. Tässä ar
viossa eivät ole mukana eräät suojeltavat joet.
Koskien suojelutoimikunnan 29.12.1982 päivä
tyn mietinnön mukaan näistä rakentamiskelpoi
sista vesivoimakohteista tulisi energian mukaan
laskettuna rauhoittaa pysyvästi noin 2 %, määrä
aikaisesti noin 18 % ja toistaiseksi noin 28 %.
Yhteensä suojeltavien kohteiden osuus olisi noin
48 %, jolloin jäljelle jäävä rakentamiskelpoinen
vesivoimateho olisi noin 1 000 MW ja energia
noin 4,3 TWh vuodessa. Lisäksi toimikunta on
kuitenkin nimennyt vielä selvitystyötä kaipaa
viksi kohteiksi 16 % em. rakentamiskelpoisen
vesivoiman kokonaismäärästä.
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Kuva 17. Eri sähköntuotantotapojen viikkoteho
jen vaihtelut vuoden 1983 aikana.
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myrskystä johtuen Kemijoen uittoyhdistyksen3 6 Uitto ja esitiekuljetus
uittoon tullut puumaara kasvoi selvasti Koke
Metsateoliisuuden puun kavttomaaria koskevia maenjoen vesistoalueen uitto on supistunut sa
lukuja on esitetty taulukossa 9. moin Oulujoen vesistöalueen, jossa itse Oulujoel
Vuoden 1983 aikana on teollisuudessa käsitel- la ei vuonna 1983 uitettu lainkaan.Yksityisuitoista
t puumäärä ollut n. 2 milj.m3 eli n. 5 % suurem- ei ole tietoja käytettävissä.
pi kuin vuonna 1982 Tuontipuun maara on edel
‘lkukauden uittoja iivastytti laivavaen lakko
leen kasvanut Sen osuus ensiasteisesta puun kay joka kesti 2a 5 —14 6 1983 Loppukesan ja syk
tosta oli ajaat 12% syn uittoja haittasiat voimakkaat tuulet ja aikai
Yhteisuittojen kokonaispuumaara on pysynyt nen jaan tulo Saimaalle ja Saaristomerelle jai hi
lähes edellisvuoden tasolla (taulukko 10). Mauri- nauskuormia talvehtimaan tämän vuoksi.
Taulukko 9. Metsateollisuuden puunkaytto vuosina
1981—1983.
1981 19821) 19832)
milj.m3
Raakapuu
1. kotimainen 42,94 37,18 38,56
2. ulkomainen 3,74 4,51 5,10
46,68 41,69 43,66
jåtepuu
3. ulkomainen 0,37 0,86 1,00
4. metsäjätepuu 0,20 0,20 0,20
0,57 1,06 1,20
Ensiasteinen puun kavtto
1—4 vhteensa 47,25 42,75 44,86
5 Toisasteinen puunkavtto
(saha- ym. Jatepuuta) 7,22 6,20 6,50
(% ensiasteisesta) (15,3%) (14,5°o) (14,5°o)
6. Kokonaiskaytto
1—5 yhteensa 54,47 48,95 51,36
3.7 Tulvasuojelu ja kuivatus
Tulvasuojelun painopiste on 1950-luvulta alkaen
ollut Pohjanmaalla, jossa vesistön järjestely- ja
saännöstelytöitä toteuttamalla on voitu suojata
tulvilta varsin laajoja viljelysalueita. Eräiden
huomattavan laajojen hankkeiden toteutumisen
edistyessä on resursseja voitu jo kohdistaa myös
eteläisten vesipiirien alueilla oleviin kiireeli isim
piin työkohteisiin. Kuitenkin Pohjanmaan pääjo
kien sivu-uomissa on viela useita kymmeniä tulva-
alueita, jotka odottavat suojaam istoimenpiteitä.
Paaosa näista tulva-alueista on laajuudeltaan 100—
600 ha.
Etelä-Suomessa ryhdyttiin talvitulvan 1974—
75 seurauksena toimenpiteisiin tulvasuojelusuun
nitelmien laatimiseksi Vuoksen, Kymijoen ja
Kokemaenjoen vesistöille. Vuoksen vesistössä on
Taulukko 10. Uittomäärät ja -suoritteet eri yhteisuittoalueilla v. 1981—1983 sekä tehtaille vesitse tulleet määrät ja
niitä vastaavat suoritteet.
1981 1982 1983
milj.m3 milj.m3xk milj.m3 milj.m3xk milj.m3 milj.mxk
Kemijoen uy 1,63 538,0 1,59 531,0 1,80 582,5
lijoen uy 0,43 91,0 0,43 90,0 0,37 77,3
Oulujoen uy 0,50 75,0 0,48 66,3 0,34 29,9
Kokemäenjoen aluel) 0,28 19,0 0,20 16,0 0,12 6,0X)
Kymin uy 1,08 180,0 1,13 196,1 1,15 202,3
Pohjois-Karjalan uv 2,02 249,0 2,11 246,9 2,08 232,5
Savon uv2) 1,05 132,0 1.33 1 17,2 1,31 101,8
Yhteisuittoalueet 6,99 1 284,0 7,27 1 263,5 7,17 1 232,3
9,30 2 340,0 8,03 2 067,0 - (ei tiedossa) -
1) ennakkotieto Metsäntutkimuslaitos2) arvio
Tehtaille vesitse
perille tulleet3)
1) Yksityisuittoa
2> Savon uy:n luvut ilman Laitaatsillan uittoa
3) Perille tulleiden ja uittoyhdistysten milärien ero vastannee yksityisuittoja, joista ei ole keskitetysti saatavissa tietoja.
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saatu jo toteutetuksi pääosa suunnitelluista Sai
maan rantapengerryksistä. Kokemäenjoen ja Ky
mijoen alajuoksuilla mivasuojelutyöt ovat käyn
nissä. Vuonna 1978 aloitettiin myös tulvantorjun
nan toimintasuunnitelmien laatiminen (ks. kohta
4.5).
Valtaoj itusten ja puronperkausten pääasiallise
na tarkoituksena on nykyisin edellytysten luomi
nen peltojen salaojittamiselle. Salaojitusmäärä on
ollut 1960-luvun puolivälistä lähtien noin 35 000
ha vuodessa. Kertomusvuonna sääolosuhteet oli
vat keskimääräiset ja ojitusmäärä lähes 36 000
ha. Vuoden lopussa oli peltojen 2,5 milj. ha:n
kokonaispinta-alasta salaojitettu noin 940 000 ha
eli 38 %. Viljelymaita, joiden salaojittaminen ny
kytilanteessa on katsottava peltoviljelyn rationa
lisoinnin kannalta välttämättömäksi, on vielä run
sas 850 000 ha, mikä määrä on valtakunnallisen
salaoj itusohj elman (SARA 2000) tavoite vuoteen
2000 mennessä. Ohjelman toteuttaminen edellyt
tää keskimäärin 50 000 ha:n salaojittamista vuo
dessa ja lisäksi valtaojitusten suorittamista noin
200 000 ha:n alueella eli keskimäärin 10 000 ha
vuodessa
Valtaojitusten tarve tulee kuitenkin olemaan
edellä mainittua suurempi, sillä huomattava osa
1950- ja 1960-luvuilla toteutetuista valtaojituk
sista on uusittava, Erityisesti Pohjois-Suomessa
ja Pohjanmaalla turvemailla toteutetut ojitukset,
joita po. vuosikymmenen töistä on valtaosa, vaa
tivat suurimmalta osalta uusimisen Vesihalhtuk
sessa vuonna 1981 suoritetun selvityksen mukaan
cm. vuosikymmeninä luovutettujen maankuiva
tustöiden hyötyala oli yhteensä noin 1 050 000 ha.
Uusimisen ja peruskunnostuksen tarpeessa arvi
oidaan tästä alasta olevan lähes 400 000 ha. Em.
SARA-ohjelman toteuttamisen edellyttämä tarve
sisältyy tähän arvioon.
Valtaoj itusten pääasiallisena tarkoituksena on edellytysten luominen peltojen salaoj ittam iselle.
Kuva: Vesihallitus
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4. VESIVAROIHIN KOHDISTUVA
SUUNN ITTELU
4.1 Vesien käytön kokonaissuunnittelu,
vesistökohtainen yleissuunnittelu ja
luonnontaloudellinen kehittämissuun
nittelu
Oulujoen vesistön vesien käytön kokonaissuun
nitelman toimenpidesuositusten tarkistus hyväk
syttiin vesihallituksen istunnossa 14.9.1983 Usei
den julkaisemista odottavien kokonaissuunnitel
mien ilmestyminen siirtyi seuraavaan vuoteen
painatusruuhkan vuoksi.
htävänjoen vesistön yleissuunnittelua jatket
tiin lähinnä Lappajärven yläpuolisten aitaiden
vedenlaatuselvitysten osalta. Keyritynjoen vesis
tön ja S ipoonjoen vleissuunnitelmaehdotukset
valmistuivat kertomusvuonna, Perhonjoen ja
Kalajoen alaosien yleissuunnittelua jatkettiin.
Kymijoen säännöstelyn ja tulvasuojelun yleis
suunnittelua jatkettiin yhteistyössä Päijänteen
säännöstelytoimikunnan kanssa. Kertomusvuo
den aikana laadittiin malli Kymijoen virtaaman ja
vedenkorkeuden laskem iseksi ja sen perusteella
valmistuivat väliraportit hankkeen vaikutuksista
tulvasuojeluun ja voimatalouteen. Yleissuunnit
teluun liittyen valmistui lisäksi tie- ja vesiraken
nushallituksen toimesta selvitys Kymijoen kana
voinnista.
Luonnontaloudellisen kehittämissuu nnittelu n
lähtökohtana on vesistön luonnontaloudellisten
ja suojelullisten arvojen turvaaminen. Suunnitte
lun tavoitteena on vesistön tilaa heikentävien ja
suojeiuarvoj a uhkaavien tekijöiden vähentäm i
nen ja poistaminen sekä vesistön luonnontalou
teen mukautuvien käyttömuotojen edistäminen.
Vuonna 1983 luonnontaloudellinen kehittämis
suunnittelu aloitettiin Lapväärtinjoella, joka on
yksi maamme harvoista jäljellä olevista meritai
menjoista. Suunnittelun käynnistämistä valmis
teltiin lisäksi Lestijoen ja Kiskonjoen vesistöalu
eilla.
Ounasjoen luonnontaloudellisen kehittämis
suunnitelman edellyttämien voirhavarojen j ärjes
tämiseksi ja suunnittelun organisoimiseksi asetti
maa- ja metsätalousministeriö 10.3.1983 työryh
män, joka sai tehtävänsä päätökseen 28.4.1983.
Tämän Ounasjokityöryhmän muistio sisältää eh
dotukset siitä, miten Ounasjoen luonnontalou
dellinen kehittäni issuunnitelm a tulisi laatia, jotta
työ valmistuisi vuoden 1985 loppuun mennessä.
Suunnittelutyö järjestettiinkin työryhmän esittä
mien periaatteiden mukaisesti. Maa- ja metsäta
lousministeriö nimitti suunnittelua varten eri
viranomaisista ja intressiryhmistä koostuvan joh
toryhmän sekä kutsui suunnittelun seurantaa var
ten seurantarvhmän. Vuoden 1983 aikana oli
käynnissä yhdeksän eri osaselvitvstä.
4.2 Vesihuollon suunnittelu
Vesihallitus ja vesipiirien vesitolmistot laativat
vesihuollon yleissuunnitelmia ja niihin liittyviä
selvityksiä joko yksin tai yhteistoiminnassa mui
den intressipiirien kanssa, Vuonna 1983 jatket
tiin pohjavesien suojeluun liittyviä selvityksiä.
Ns. tärlceitä pohjavesialueita koskeva tarkistustyö
valmistui. Haja-asutuksen vesihuoltoa on edistet
ty tekem ällä vedenhankintaan liittyviä perusselvi
tyksiä.
Yhteistyössä alueen kuntien ja seutukaavaliit
tojen kanssa ovat olleet laadittavina seuraavat
vesihuollon yleissuunnitelmat:
—
Lohjan seudun vesihuollon yleissuunnitelma
Kokemäenjokilaakson vedenhankinnan yleis
suunnitelma
Varkauden seudun vesihuollon vleissuunni
telma
—
Äänekosken-Suolahden seudun vesihuollon
yleissuunnitelma
—
Lestijokilaakson. Kälviän, Lohtajan ja Ullavan
vedenhankinnan yleissuunnitelma
—
lijokivarren vesihuollon vleissuunnitelma
—
Pellon-Ylitornion alueen vesihuollon yleissuun
nitelma
-—
Tornion, Keminmaan ja Tervolan vesihuollon
vleissuunnitelm a.
Vuonna 1983 valmistuivat Varkauden seudun,
Äänekosken-Suolahden seudun ja lijokivarren ‘e
sihuollon yleissuunnitelmat sekä Lestijokilaakson,
Kälviän, Lohtajan ja Ullavan vedenhankinnan
yleissuunnitelma.
4.3 Vesiensuojelun suunnittelu
Vuonna 1983 jatkettiin vesiensuojelun tavoite-
ohjelman vuosille 1985—1995 valmistelua. Ohjel
man laatimisesta huolehtii vesiasiain neuvottelu
kunta, jota avustaa vesihallitus laatimalla neuvot
telukunnan ohjeiden mukaisesti työn suorittami
seksi tarpeellisia selvityksiä. Kertomusvuoden ai
kana valmistuivat tavoiteohjelmaprojektin pu it
teissa seuraavat vesihallituksen monistesarjassa
julkaistut osaraportit:
— Teollisuuden vesiensuojelun nykytila
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— Voim alaitosten jäähdytysvesien lämpökuorma
vesiensuojelun kannalta
— Ympäristölle vaaralliset aineet
— Teollisuuden vesiensuojeluinvestointien julki
nen rahoitus
— Vesistöjen nykytila
—\7esistörakentamisen haittavaikutukset.
Yhteistyössä alueen kuntien ja vesihuoltoyh
tymien kanssa aloitettiin Liminganlahtea kuor
mittavien asumisjätevesien käsittelyn yleissuun
nittelu. Yhdyskuntien jätevesien sisältämän am
moniumtypen poiston tarvetta ja poiston teknisiä
mahdollisuuksia seivitettiin useissa kohteissa.
Kertomusvuonna on jatkettu myös vesien
suojelutoimenpiteiden kustannusten ja taloudel
listen vaikutusten sekä vesistövaikutusten arvi
ointia koskevaa kehittelytyötä. Teollisuusala
kohtaisia vesiensuojeluohjeita ryhdyttiin valmis
telemaan mm. pintakäsittelylaitoksia, rehunse
koittamoita, kyllästämöitä ja sahoja varten.
Vesiensuojelun alueellinen yleissuunnittelu oli
käynnissä yhteensä 15 vesistöalueella. Metsäteol
lisuusjätevesien aiheuttama vesistökuormitus oli
pääongelmana Kymijokea ja Kotkan edustan me
rialuetta, Valkeakosken alapuolista vesistönosaa
sekä Mäntän seutua varten laadittavissa suunni
telmissa. Viimeksi mainitusta valmistui työryh
män ehdotus, joka lähetettiin lausunnolle syk
syllä 1983 Suunniteimaehdotus viimeistellään
saatujen lausuntojen perusteella vesihallituksen
kollegiokäsittelyä varten vuonna 1984. Teolli
suusjätevesistä aiheutuvien haittojen vähentämis
mahdollisuuksia Lohjanjärven eteläosassa ryhdyt
tiin lisäksi selvittämään.
Kalankasvatustoimintaa koskeva alueellinen
vesiensuojelusuunnittelu jatkui vuonna 1983 kol
mella vesistöalueella. Kuivaniemen merialuetta ja
Kuusamon vesistöjä koskevista suunnitelmaehdo
tuksista hankittiin eri osapuolten lausunnot, joi
den perusteella suunnitelmaehdotukset viimeis
tellään vesihallituksen kollegiokäsittelyä varten.
Saaristomeren kalankasvatusta koskeva suunnit
telu jatkuu samoin vielä vuonna 1984.
Hajakuormituksen vesistövaikutuksia ja vähen
tämismahdollisuuksia on selvitetty sekä valtakun
nallisesti että aluekohtaisesti, Kertomusvuonna
luovutti mietintönsä maa- ja metsätalousministe
riön asettama maatilatalouden vesiensuojelutoi
mikunta (Komiteanmietintö 198366). Mietintö
sisältää ehdotukset maatilatalouden vesiensuoje
lun edistämiseksi tarpeellisista lainsäädännölli
sistä, hallinnollisista ja rahoituksellisista toimen
piteistä.
Maatalouden ja turvetuotannon vesiensuojelu
kysymykset olivat keskeisessä asemassa Siikajoen
vesiensuojelun yleissuunnitelmassa, jota koskeva
työryhmän ehdotus on viimeistelyvaiheessa. Tur
vetuotantoon kohdistuva suunnittelu- ja selvitys-
toiminta jatkui myos Lestijarvella ja Kuminki
joella. Hajakuormituksen aiheuttamiin vesiensuo
jeluongelmiin painottui vesiensuojelun yleissuun
nittelu niinikään Längelmäveden reitillä ja Simo
joen vesistöalueella,
4.4 Vesistöjen kunnostuksen suunnittelu
Vesistöjen kunnostuksia oli suunniteltavana kaik
kien vesipiirien vesitoimistoissa. Eniten tätä toi
mintaa oli Pohjanmaalla ja Pohjois-Suomessa. Ker
tomusvuonna vesitoimistoissa valmistuneista kun
nostussuunnitelmista mainittakoon Kirkkoj ärven
kunnostus Vihannissa sekä Siikajoen kunnostus
välillä Lamujokisuu
— Lämsänkoski. Varkauden
lähiympäristön vesistöjen kunnostuksen yleis
suunnitelmaan liittyen valmistui Haarusjärven
kunnostussuunnitelma. Lisäksi valmistuivat Siika
jokisuun ruoppaussuunnitelma ja Parkanon Kirk
kojärven kunnostussuunnitelma. Kangasalan Ma
talajärvellä kokeiltiin happamuuden neutralointia
kalkituksella. Karvian Suomijärvellä toteutettiin
lintuvesien kunnostuskokeilu amfibiokaivurilla.
Niin järvien kuin jokivesistöjenkin kunnostus
hankkeiden suunnittelussa on vesien virkistys
käyttömahdollisuuksien parantaminen ollut kes
keisellä sijalla. Kunnostustoimenpitein pyritään
mm. lisäämään edellytyksiä uintiin, kalastukseen
ja vesillä liikkumiseen.
Pienehköjen vesistöjen kunnostushankkeisiin
oli kertomusvuonna osoitettu valtion tulo- ja
menoarviossa 0,8 milj.mk. Tästä käytettiin osa
kunnostuksen koetoimintaan, Oulaisten Piipsjär
vessä kokeiltiin pinnallä nousseiden turvelautto
jen poistoa ja törmitystä rannalle. Vesikasvien
niittokokeita jatkettiin useissa kohteissa. Järvien
ilmastus- ja hapetuskokeiluissa keskityttiin lähin
nä uuden kotimaisen Mixlx-menetelmän testaa
miseen.
Maa- ja metsätalousministeriön toimeksian
nosta suunniteltavina olivat neljän kosken ja
kahden laajemman virta-alueen kalataloudelliset
kunnostukset. Kunnostussuunnitelmia valmistui
yksi: Rautalammin Konnekoski,
4.5 Vesistön käyttöön ja säännöstelyyn
liittyvä suunnittelu
Tulvatorjunnan toimintasuunnitelmien laadintaa
jatkettiin Kemijoen ja lijoen vesistöille sekä
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Vesistöjen kunnostamisessa riittää työtä tulevaisuudessakin. Kuvassa kuivunutta joenuomaa Palokin
voimalaitoksen alapuolella Heinävedellä. Kuva: Luonnonkuva-arkisto/Arto Hämäläinen
Saimaan alueelle. Maastossa tehtävät tulvavahin
koselvitykset Kemijoen vesistössä valmistuivat.
Lisäksi teetettiin loppuun Kemijoen vesistön
suurimman todennäköisen tulvan vedenkorkeus
ja virtaamalaskelmat sekä teetettiin vastaavat
laskelmat myös lijoen vesistölle.
Saimaan alueen tulvantorjunnan toimintasuun
nitelmaan liittyen ryhdyttiin selvittämään hydro
logisten tietojen pohjalta vesistöalueen suurim
pien järvien vedenkorkeuksien ja virtaamien vuo
rosuhdetta. Lisäksi valmistui seikkaperäinen sel
vitys Saimaan tulvista aiheutuvista teollisuus-
vahingoista.
Laaja-alaisena koko Ähtävänjoen vesistöön vai
kuttavaa säännöstelyn suunnittelua jatkettiin
edelleen Lappajärven ja Evijärven osalta. Kerto
musvuonna valmistuivat yksityiskohtaiset hanke
suunnitelmatasoiset selvitykset säännöstelyn vai
kutuksista eri käyttömuotoihin, ja hakemus on
tarkoitus toimittaa vesioikeuteen kevään 1984
aikana.
Lohjanjärven säännöstelyn tarkistamiseksi pe
rustettiin alustavien selvitysten jälkeen yhteis
projekti, jonka ohjaamiseen ja myös kustannuk
sun osallistuivat alueen kunnat, voimayhtiö sekä
seutukaavaliitto.
4 4084011366
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4.6 Vesistöjärjestelyjen suunnittelu
Tuivasuojelun suunnittelussa olivat painopistealu
eita edelleen Pohjanmaa ja Etelä-Suomi. Tulva-
suojelun hankesuunnittelusta Pohjanmaalla on osa
edelleen ollut toteutuksessa olevien hankkeiden,
kuten Kyrönjoen, Kalajoen keskiosan ja Tyrnävän
Angeslevänjoen tulvasuojelusuunnitelmien täy
dentämistä. Kyrönjoen yläosan vesistötyön osalta
saatiin Rintalan pengerryksen katselmustoimitus
päätökseen ja jatkettiin osasuunniteimien täyden
tämistä maa- ja metsätalousministeriön edellyttä- Taulukossa 11 on esitetty yhteenveto vuoden
mällä tavalla. 1983 aikana vesihallituksessa tarkastetuista ja hy
Vaasan vesipiirissa saatun Maalahdenjoen jar aksyty ista sellaisista hankesuunnitelmista jotka
jestelysuunnitelma valmiiksi niin etta vesihallitus on tarkoitus toteuttaa osittain tai kokonaan vai
pyysi sen toteuttamista varten maa ja metsata tion vesistotyona Naiden hankkeiden kustannus
lousministeriolta vesioikeudellisen luvan hakemis arvioiden yhteissumma on noin 24 milj mk VaI
oikeutta Vastaavasti luvanhakuoikeutta haettiin tion varoja naiden hankkeiden toteuttamiseen on
kertomusvuoden huhtikuussa Saarimaan penger tarkoitus kayttaa 16 5 milj mk (maaliskuun 1983
ryshankkeelle Lapuanjoen vesistossa (oikeus kustannustaso) Muu rahoitus on paaosin per
myonnetty helmikuussa 1984) Kokkolan vesipu kausyhtioille myonnettavla maankuivatuslainoja
rissa saatiin valmiiksi useita tuivasuojelusuunni ja avustuksia Taulukon hankkeet on suunniteltu
telmia mm Lestijoen alaosan penkereiden kun paaosin jo ennen vuotta 1983 ja useimmilla niista
toonpanosuunnitelma Himangalla ja Evijarven on jo lainvoimainen toteuttamislupa
pengerryksen kuntoonpanosuunnitelma s ievissa Vesistonjarjestely ja saanriostelysuunnitelmat
Lisäksi vesihallitus hyväksyi Vääräjoen vesistö- on laadittu paaasiassa vesipurien vesitoimistoissa.
suunnitelman vesioikeuskäsittelyä varten. Oulun
vesipiirissä valmistuivat mm. Merijärven asutus-
alueen täydennyskuivatussuunnitelma Merijär
vellä ja Häkkikosken eteläpuoleisen pengerryksen
kuntoonpanosuunnitelma Oulaisissa.
Edellä mainittujen hankkeiden lisäksi Vaasan,
Kokkolan ja Oulun vesipiireissä oli laadittavana yli
20 vesistötyönä toteutettavaksi tulevaa tulvasuo
jelusuunnitelmaa.
Etelä-Suomessa ovat Kokemäenjoen ja Kymi-
joen vesistöt muodostaneet merkittävimmät tul
vasuojelun suunnittelukohteet. Kokemäenjoen
vesiStöSsä suunnittelun pääpaino on kertomus-
vuonna ollut Kokemäenjoen keskiosan ja Loimi
joen alaosan tulvasuojelun suunnittelussa. Kymi-
joen osalta on kohdassa 4. 1 käsitellyn vesistökoh
taisen yleissuunnittelun lisäksi ollut käynnissä
Pyhäjärven ja Kymijoen erillisten rantapenger
rysten suunnittelu noin kymmenessä kohteessa.
Useimmissa vesitoimistoissa laadittiin kerto
musvuonna lisäksi erillisiä pienehköjä vesistöjä
koskevia tulvasuojelusuunnitelmia. Eniten tällai
sia hankkeita oli suunniteltavana Tampereen, Hel
singin ja Kymen vesipiireissä. Valmistuneista suun
nitelmista todettakoon Urpalanjoen järjestelyn
kalataloudelliset selvitykset Kymen vesipiirissä.
Kymen vesipiirin osalta maa- ja metsätalousminis
teriö oikeutti vesihallituksen hakemaan valtion
puolesta vesioikeuden lupaa Siikalahden järjeste
lyn toteuttamiseksi Parikkalassa. Lupahakemus
jätettiin vesioikeudelle maaliskuussa 1983. Hel
singin vesipiirin aluetta koskevan Taasianjoen jär
jestelysuunnitelman 1 vaiheen toteuttamista var
ten vesihallitus jätti kesäkuussa 1983 maa- jamet
sätalousministeriölle luvanhakuoikeusanomuksen
(oikeus myönnetty tammikuussa 1984). Pohjois-
Karjalan vesipiirin vesitoimistossa valmistuivat
suunnitelmat neljälle Saimaan rantapengerryk
selle.
Laajojen yleissuunnitelmien osalta on kuitenkin
huomattava osa suunnittelusta tehty vesihallituk
sessa. Useimmissa tapauksissa suunnitteluun on
osallistunut suunnittelualueen eri etupiirejä edus
tava toimikunta tai neuvottelukunta.
4.7 Maankuivatuksen ja kastelun
suunnittelu
Peruskuivatus väheni voimakkaasti koko 1970-
luvun ajan. Maankuivatusvaroj en riittämättömyy
den takia purojen ja valtaojien perkauksia voitiin
tuolloin toteuttaa vain noin 1/3—1/4 tarpeesta.
Kun määrärahoja on 1980-luvulla lisätty niin,
että niiden reaaliarvo on noussut, maankuivatus
toiminta on alkanut jälleen elpyä. Rahoituslain
mukaiset määrärahat ja niiden reaaliarvot muut
tuivat vuosina 1968—1983 kuvan 18 mukaisesti.
Kertomusvuonna oli maankuivatuslainoihin ja
-avustuksiin käytettävissä valtion varoja yhteen
sa 18,4 milj.mk.
Kertomusvuonna lähetettiin maatilahallituk
seen 150 kuivatussuunnitelmaa rahoitusta varten.
Rahoituspäätöksiä saatiin 129 hankkeelle, joiden
kustannusarvio on yhteensä noin 26 milj.mk. Ra
hoitettujen kuivatussuunnitelmien hyötyala oli
yhteensä 9 423 ha, josta peltoa 8 204 ha eli 87%.
Valtioneuvoston päätösten perusteella vesihallin
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Taulukko 11. Vesihallituksessa vuonna 1983 tarkastetut ja
hyväksytyt, pääasiassa tulvasuojelua palvelevat hanke-
suunnitelmat.
Kustannusarvio
Hanke (taso 3/83)
1 000 mk
Hev
Sulkavanjärven järjestely, Mäntsälä
Björnträskin sekä Pikku- ja lso-Lonnoks
järvien järjestely, Kirkkonummi ym.
Tav
Leväsjoen järjestely, Siikainen ym.
Kyv
— Kymijoen ja Pyhäjärven erilliset
rantapengerrykset
— Pitkäojan pengerrys
-. Suolahden pengerrys
PKv
Saimaan rantapengerrykset
— Liisanpolven pengerrys
— livoniahden pengerrys
Pukranlahden pengerrys
— Kievarinlahden pengerrys
Vav
— Sanas- ja Someroluoman perkaus,
Jalasjärvi 3 100
— Vieresjoen perkaus, Lappajärvi 1 200
Ekoluoman alaosan perkaus, Alahärmä 2 600
KSv
Kärväsjoen perkaus, Pihtipudas
Kov
Evijärven pengerryksen
kuntoonpano, Sievi
— Lestijoen alaosan penkereiden
kuntoonpano, Himanka
— Levonperänjoen ja Lampareenojan
perkauksen täydennys, Reisjärvi
— Raudasojan perkaus, Ylivieska
Ouv
Merijärven asutusalueen
täydennyskuivatus, Merijärvi
Luonnunginojan täydennysperkaus,
Tyrnävä 900
Yhteensä 24 020
Kuv
Savi-, Selkäys-, Niemis- ym.
järvien järjestely, Pielavesi
70 —
Mmk
60 Reaaborvo v 1981 hintotasosso
(tienrak. kust md mukaan)
50 Myönnetyt varat ao vuoden
hmntatosossa
40
1450
30
800
1300
20
410
1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982
380 Kuva 18. Maankuivatusmäärärahat vuosina 1968—
1983.
1 480
tapauksissa käsittänyt myös paikalliskuivatuksen
380 ja tuotantoteiden suunnittelun ja toteutuksen,
290 Peltojen kastelu maanviljelyksen tehostamis
130 keinona sai pysyvän jalansijan Suomessa 1970-
480 luvun aikana. Tämän hetkisellä kalustokapasitee
tilla voidaan kuivana vuotena sadettaa noin
85 000 ha. Kastelualan edelleen laajenemista eri
tyisesti maanviljelymme intensiivisimmällä alu
eella Lounais-Suomessa alkaa rajoittaa vesivaro
jen vähäisyys. Tämä seutu on muiden ilmastote
760 kijöiden puolesta maamme suotuisinta viljely-
aluetta, joten tarve kasteluveden saannin turvaa
miseen lisääntyy jatkuvasti.
1 750 Kasteluhankkeita koskevan suunnittelun aloit
taminen valtion varoin edellyttää mm. rahoitus-
3 650 ja vesilakien muuttamista. Tätä ennen ei vesivaro
600 jen rationaalinen käyttö vähäjärvisillä maatalous-
260 valtaisilla alueilla ole mahdollista.
2 100
to suunnitteli ja myös toteutti kertomusvuonna
eräiden turvetuotantoalueiden kuntoonpanoon
kuuluvia töitä. Turpeen tuottajana näillä alueilla
tulee yleensä olemaan Valtion Polttoainekeskus,
mutta eräissä tapauksissa myös jokin muu,
yleensä kunnallinen yhtiö. Vesihallinnon osuus
on rajoittunut tavallisesti turvetuotantoalueen
peruskuivatukseen ja tarvittavien vesiensuojelu
toimenpiteiden suunnitteluun, mutta on eräissä
4.8 Kalatalouteen liittyvä suunnittelu
Vesihallitus osallistui edellisvuosien tapaan luon
nonravintolammikoiden suunnitteluun ja toteut
tamiseen yhteistoiminnassa Riista- ja kalatalou
den tutkimuslaitoksen kanssa. Kertomusvuonna
on tarkastettujen ja mainitulle laitokselle toteut
tamispäätöksen tekemistä varten lähetettyjen
suunnitelmien määrä ollut viime vuosien tasGlla
(n. 15 kpl). Luonnonravintolammikoiden raken
tamissuunnitelm ja oli vesihallituksessa kertomus-
vuoden lopulla jatkokäsittelyä odottamassa tois
takymmentä kappaletta.
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Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toi
meksiannosta vesihallitus jatkoi valtion viiden
kalanviljelylaitoksen suunnittelua ja aloitti kuu
dennen, Pieksänkosken laitoksen, suunnittelun.
Tämä on sitonut näkyvän osan vesihallinnon
suunnitteluresursseja. Hankkeiden laajuutta ku
vannee se, että suunnitteilla olevien laitosten
arvioidut kustannukset ovat yhteensä noin 150
milj.mk. Huomattavimmat suunnittelukohteet
ovat Itä-Suomen keskuskalanviljelylaitos Enon
koskella, Hakasuon kalanviljelylaitos Paltamossa
ja Porraskosken kalanviljelylaitos Lammilla.
Kohdassa 4.4 mainittujen kalataloudellisten
kunnostusten lisäksi maa- ja metsätalousmiriiste
riön antamien toimeksiantojen johdosta suunni
teltavina olivat Ounasjoen käytön kehittämis
suunnitelmaan liittyvä kalataloudellinen käyttö-
ja hoitosuunnitelma, Kirakkakönkään (Inari) ka
latie, kalankulun turvaaminen Nimisjoessa (Vaala)
sekä apajapaikkojen kunnostamiset Miekojärvessä
(Pello) ja Kitkajärvessä (Kuusamo). Molemmat
apajapaikkojen kunnostussuu nnitelmat valmistui
vat vuonna 1983.
4.9 Veneilyn ja muun virkistyskäytön
suunnittelu
Vuoden 1983 aikana on edelleen pyritty kehittä
mään veneilyyn liittyvien hankesuunnitelmien
laatimista. Vuoden aikana hyväksyttiin useita
venereitti- ja satamasuunnitelmia (taulukko 12).
Vesiretkeilyreittisuu nnitelmia valmistui Simojo
elle, Hossanjoelle ja Pyhäntäjoelle. Muita vene-
reitti- ja satamasuunnitelmia oli vuoden aikana
tekeillä lähes kaikkien vesipiirien alueilla. Laaja-
alaista veneilysuunnittelua edustava Kallaveden
vesistön veneilyn ja vesimatkailu n yleissuunnitel
ma valmistui kertomusvuonna julkaisukuntoon.
Muuta vesien virkistyskäyttöä kuin veneilyä edis
tettiin lähinnä vesistöjen kunnostussuunnitel
milla.
Virkistyskäyttöhankkeet rahoitettiin pääasial
lisesti työllisyysvaroilla. Kertomusvuonna merkit-
tim osa Porttipahdan venereitistä sekä ruopattiin
Liakanjoen ja Posion venereittejä. Vesistötyö
määrärahoilla kustannettiin pieniä ruoppaustöitä
Luodon saaristossa, Kemissä sekä Iisalmi — Runni
venereitillä. Viimeksi mainittu reitti varustettiin
myös lateraaliviitoituksella yhteistyössä Saimaan
luotsipiirin kanssa.
Kustannus- Valtion
Hanke arvio vesistötyönä
(taso 3/83) rahoitettava
1 000 mk osuus
1 000 mk
Miv
— Visainrannan veneily
satama, Fiartola 310 150
Kuv
— lisalmi-Runni veneteitti,
Iisalmi 80 80
— Huruslahdenperäosan
kunnostus, Varkaus 100 70
PKv
— Nurmeksen veneilysatama,
Nurmes 1 400 540
V av
— Haarusjärven kunnostus,
Alahärmä, Kortesjärvi 900 450
KSv
- Jämsänjoen venereitin
ruoppaus, Jämsä 470 470
Kov
— Luodon saariston vene
reittien ruoppaus, Luoto 330 310
Kav
— Vuolijoen veneilysatama,
Vuolijoki 485 300
Lav
— Hahtisaaren veneilysatama,
Kemi 1 655 1 065
— Posion venereitti, Posio 355 275
—- Onkalon venereitti ja
-satama, Simo 1 680 1 155
— Porttipahdan Tankajoen
venereitti, Sodankylä 390 390
— Liakanjoen suuosan
ruoppaus, Tornio 4 980 4 980
Yhteensä 13 135 10235
4.10 Uiton suunnittelu
Uittosääntöjen uudistamista ja vahvistamista kos
kevaa suunnittelua suoritettiin pääasiassa Saaris
tomerellä, Perämerellä sekä Kymijoen ja Koke
mäenjoen vesistöillä, Kertomusvuonna tehtiin ve
sioikeudelle hakemus Kymijoen yläosan uitto
säännön uudistamiseksi. Säännöstelyn uitolle ai
heuttamia vaikutuksia selvitettiin Pohjois-Suo
messa. Vesihallituksen monistesarjassa on julkais
tu selvitys Oulujoen voimataloudellisen käytön
Taulukko 12. Vesihallituksessa vuonna 1983 tarkastetut ja
hyväksvtvt vesistöjen kunnostuksen ja veneilvn hanke-
suunnitelmat.
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Erilaisten veneilyyn liittyvien tapahtumien suosio lisääntyy myös jatkuvasti. Kuvassa odotellaan lähtöä
Partalansaaren ympärisoutuun Sulkavalla, Kuva: Luonnonkuva-arkisto/Arto Hämäläinen
uitolle aiheuttamista haitoista. Alustavasti on sääntöjen kumoamishakemusta. Osa suunnitte
myös selvitetty uiton kuljetustaloudellisia edelly- lusta on koskenut katselmustoimituksissa käsitel
tyksiä Oulujoen vesistöalueella. Pudotus-, jäälle- tävinä olevien uiton toimintapaikkojen vaihto-
ajo- ym. uiton toimintapaikkojen kartoitus sekä ehtoisten kohteiden selvittämistä. Edelleen on
uittojätteiden esiintymispaikkojen poistamista suunniteltu ns. entisöitävien uittoväylien kala
koskeva suunnittelu jatkuu edelleen. taloudellisten tai virkistyskäyttöedellytysten ke
Käytöstä pois jääneillä uittoväylillä jatkettiin hittämistä, mihin liittyen on valmisteltu kriisi
uittosääntöjen kumoamiseen tähtäävää suunnit- aikoina tarvittavien uittoväylien määrittelyperus
telua. Vesioikeuksiin jätettiin yhteensä 15 uitto- teita koskevia selvityksiä.
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Maankuivatustyöt ovat käsittäneet seka tie-
että kuivatush ankkeita. Valm istuneissa kuivatus
Rakennustyöt hankkeissa oli saatu hyötyalue yhteensä 9 500 ha
Hankkeita oli käynnissä kaikkiaan 520 kpl, joista Kalatalouteen liittyvä rakentamistoiminta jat
valmistui vuoden loppuun mennessä 177 kpl. kui edelleen vilkkaana. Kertomusvuonna oli
Hanketyypeittäin ne jakautuivat seuraavasti: käynnissä sekä kalanviljelylaitosten että luon
nonravintolammikoiden rakennustöitä. Huomat
käynnissa valmistui tavimmat hankkeet olivat Itä-Suomen keskus-
kpl
kpl kalanviljelylaitos Enonkoskella ja SarmijärvenVesistotyot:
.
kalanviljelylaitos Inarissa.
— saannostely-ja
. .Kertomusvuonna oli kaivukoneiden kayttojärjestelyhankkeet 55 18 tuntimäärä rakennustöissä 163 831 h, mistä kai-
— kunnostus-, vesiensuojelu- ja vun osuus oli 122 289 h. Kun massoja kaivettiin
veneilyhankkeet 45 12 kaikkiaan 6 103 002 m3, niin tehoksi saadaan
— uittohankkeet 26 49,9 m3/h.
Valtion vesihuoltotyöt 62 27 Kertomusvuoden rakennustöiden laajuutta ku
1u ivatustyöt vaavista tuotekohtaisista valmistu sluvuista mai
— maankuivatushankkeet 202 73 nittakoon
— turvesoiden kuivatushankkeet 11 6 — surretyt massat
— kalliolouhinta
Kalataloustyöt 53 19
— avouomat poikkil.5 m2
Muut työt 66 15 — avouomat poikkil.5 m2
Yhteensä 520 177 — maapadotja penkereet
— saannostelypadot 14 kpl
— pohjapadotja putousportaat 18 kpl
Käynnissä olleiden valtion vesihuoltotöiden — pumppaamot 23 kpl
valtion tybosuus oli 93,9 milj. markkaa. Kuntien — tiet 30 500 m
osuudet mukaan luettuna näiden töiden koko- — 3 850 m
naiskustannusarvioksi tulee 369,7 milj.markkaa. — 79 kpl
Vesistötöiden painopiste oli edelleen Pohjan
maan vesistösuunnitelmien toteuttamisessa.
—
Huomattavimmista käynnissä olleista vesis
töhankkeista mainittakoon seuraavat:
Kustannus- Myönnöt —
arvio 1983
milj.mk milj.mk
Työmäärarahoja käytettiin kaikkiaan 132,5 milj.
44,8 4,0 mk. Tästä on työllisyystyömäärärahojen osuus
54,6 milj mk. Käytetyt työmäärärahat on esitetty
27,8 1,0 tarkemmin kuvassa 19.
5. RAKENNUS- JA
KUNNOSSAPITOTOIMINTA
5.1 Rakennustoiminta
Vesihallituksen rakentamiseen käyttämät työ-
määrärahat ja vesistörakenteiden kunnossapitoon
käyttämät määrärahat olivat kertomusvuonna
noin 133 milj.mk, missä on lisäystä edelliseen
vuoteen 20 %.
Kunnostus-, vesiensuojelu- ja
veneilyhankkeet:
— Liakanjoen suualu een
ruoppaus
— Mankilanjärven
kunnostam inen
Uittohankkeet:
— Tornionjoen sivuvesistöjen
uittoväylien lakkauttaminen 1,9
5,2 1,05
2,5 0,7
0,5
5 700 000 m3itd
80 000 m3ktr
293 000 m
538 000 m
308 000 m3rtr
tierummut
sillat
rakennukset
vesijohtolinjat
viemärilinj at
koskien kunnostus
uppopuiden nosto
putkiojat
4 kpl
210 500 m
58 800 m
43 000 m2
2 750 k-m3
7 600 m
Säännöstely- ja
järjestelyhankkeet:
— Kyrönjoen vesistötalous
suunnitelma
— Kalajoen keskiosan
järjestely
— Perhonjoen keskiosan
järviryhmän säännöstely
182,3 10,0 Rahoitus
31
muiden
vi rostoj en
toimeksiontoino
tehdyt tyot
1. Vesistötyöt
a) säännöstely- ja
järjestelyhankkeet 26,4
b) kunnostus-, vesiensuojelu
ja veneilyhankkeet 2,8
c) uittohankkeet 0,4
2. Vesihuoltotyöt 18,0
3. Kuivatustyöt
a)maankuivatushankkeet 17,2
b) turvesoiden kuivatus
hankkeet -
4. Kalataloustyöt 6,6
5. Hoito- ja kunnossapitotyöt 3,5
6. Suunnittelu- ja tutkimustyöt 1,1
7. Muut työt 1,9
Yhteensä 77,9
Kuva 19. Käytetyt työmäärärahat 1.1.—3 1.12.1983.
Työvoima
Työ- ja kunnossapitomäärärahoin palkattu työ
voima on kertomusvuonna ollut yhteensä 12 125
henkilötyökuukautta. Työvoiman keskivahvuus
on siten ollut 1 010 henkilöä. Työllistämiskus
tannukseksi tulee täten 10 970 mk/henkilö/kuu
kausi. Kokonaistyövoima kuukausittain on esi
tetty kuvassa 20.
Työmuoto
Ivlaansiirtotöistä oli vesihallinnon omien työko
neiden osuus kaikkiaan 60 %. Siltojen, pump
puamoiden, säännöstelypatojen ym. rakentami
sessa oli oman työn osuus n. 50 %.
5.2 Kunnossapito
Vesistörakenteiden kunnossapito
Valtion hoidossa olevien vesistörakenteiden kun
nossapitoon käytettiin vesistöjen hoidon määrä
rahaa noin 2,5 milj. mk ja työllisyysmäärärahaa
noin 1,5 milj. mk. Pääosa vesistörakenteiden
kunnossapitotoiminnasta tapahtui Kymen. Vaa
san, Kokkolan ja Oulun vesipiirien alueilla ja kä
sitti rakenteiden korjauksia ja kunnossapitotöitä,
patojen perusparannustöitä, määräaikaistarkas
tuksia ja tarkkailuohjelmien mukaisen valvonnan,
patoturvallisuusselvityksiä sekä hydrologisen ha
vaintoverkoston kunnossapitoa. Kertomusvuonna
aloitettiin vesihallituksen patoturvallisuustyöryh
73 % omot työt
E1 27%
Varsi- Työlli- Yh
naiset syys teensä
Mmk Mmk Mmk
4,2 30,6 23,1
4,8 7,6 5,7
1,6 2,0 1,5
14,6 32,6 24,6
0,9 18,1 13,7
4,9 4,9 3,7
5,8 12,4 9,4
3,0 6,5 4,9
9,3 10,4 7,8
5,5 7,4 5,6
54,6 132,5 100
vorsinoiset työmoorörahot
tyollisyystyömaararahat
32
1 000
750
500
Kuva 20. Vesihallinnon rakentamisen ja kun
nossapidon kokonaistyövoimavahvuus vuosina
1981—1983.
män esittämien patojen perusparannustyöt, mihin
käytettiin yhteensä noin 1 milj, mk. Lisäksi Ou
lun ja Lapin vesipiirien alueilla suoritettiin työl
lisyysvaroin kunnossapidon luonteisia korjaustöi
tä kuten syöpyneiden rantojen suojausta ja turve
lauttojen poistamista sekä luonnonravintolammi
koiden kunnossapitoa.
Vesihallituksessa jatkettiin patoturvallisuus
säädösesitykseen sisältyvien vesihallinnon uusien
tehtävien vaatimia valmisteluja. Vesihallinnon
hoitamia patoj a koskenut vesihallituksen patotur
vallisuustyöryhmän esitys oli lausuntokierroksel
la. Lausunnot esityksestä, joka koski muun
muassa maapatojen routasuojaustöitä ja useiden
ylisyöksykynnysten ja säännöstelypatojen paran
tamista sekä rakentamista, olivat sitä puoltavia. Ve
sihallitus asetti 15.12.1983 työryhmän laatimaan
vuoden 1984 loppuun mennessä ehdotuksen tar
vittaviksi patoturvallisuusohjeiksi.
Valmiiden maankuivatustöiden kunnossapito
valvonta
Kokonaan tai osaksi valtion varoin toteutettujen
maankuivatus- ja järjestelyhankkeiden kunnossa
pitotarkastuksia jatkettiin. Kertomusvuonna teh
tiin 257 tarkastusta, joissa tarkasteltavana ollut
ta uomaa on noin 1350 km ja hyötyaluetta noin
23 900 ha. Hankkeiden kokonaismäärään nähden
(yli 13 000 hanketta) tarkastustoiminta on sen
tehostamispyrkimyksestä huolimatta jäänyt vä
häiseksi. Tarkastuksessa selvitetään, miten osak
kaat ja hyödynsaajat ovat huolehtineet kunnos
sapidosta ja hyötyalueen käyttöönotosta. Tarkas
tusten perusteella annetaan tarvittaessa kunnos
tuskehotuksia sekä asiantuntija-apua ilmenneiden
j puutteiden poistamiseksi.
Hanketilastojen mukaan suurin osa hankkeista
on suoritettu 50- ja 60-luvuilla. Tarkastusraport
tien perusteella hankkeiden kunnossa esiintyy Ii
sääntyvässä määrin sellaisia puutteita, jotka joh
tuvat hankkeen teknillisestä ikääntyneisyydestä
sekä riittämättömyydestä nykyhetken tarpeisiin.
Näille puutteille on tunnusomaista, että tällainen
hanke on taloudellisimmin parannettavissa koko
hanketta koskevalla peruskunnostuksella tai tek
nillisen riittämättömyyden osalta uusimisella.
Uudempien hankkeiden käyttöikä olisi pidennet
tävissä erityisesti järjestelmällisellä määräaikaisella
kunnostustoiminnalla. Kunnostustoiminnan ta
loudellisuutta parantaisi nykyistä tehokkaampien
kunnostusmenetelm ien kehittäminen ja käyttöön
otto. Peruskuivatuksen tason säilyttämiseksi olisi
myös kunnossapitovaivontaa entisestään tehos
tettava.
5.3 Jääpatojenja äkillisten tulvien torjunta
Kymijoen alajuoksun rakentamattomalla osalla
suoritettiin jääpatojen ja hyydön torjuntatoimen
piteitä ja hyydön ehkäisyä muun muassa puomi
tuksin. Tampereen vesipiirissä esiintyi tammi
kuussa hyydetulvia, räjäytyksiä jouduttiin suo
rittamaan erityisesti Merikarvianjoella, ja keväällä
torjuttiin jonkin verran jääpatoja pienehköissä
uomissa.
Kevään suurimmat jääpatotulvat olivat Kok
kolan vesipiirin alueella. Siellä torjuntatoimia suo
ritettiin Perhonjoella ja Lestijoella sekä Kalajoel
la, missä suurehko jääpato muodostui Kalajoen
kirkonkylän kohdalle. Kalajoen tulvatilannetta
helpotettiin paitsi räjäytyksin myös murtamalla
joen suiston jäätä ilmatyynyaluksella. Kokkolan
vesipiirin alueella jouduttiin torjumaan hyyde
patoja myös syksyllä Lestijoessa ja Perhonjoessa.
Oulun vesipiirin alueella vältyttiin kevättalven
suurista lumen vesiarvoista huolimatta jääpatotul
vilta, mihin osaltaan vaikuttivat aikaisemmissa
jääpatopaikoissa suoritetut hiekoitukset ja muut
ennakkotoimenpiteet. Lapin vesipiirin alueella
suoritettiin jokijäiden hiekoituksia ongelmapai
koissa muun muassa Ivalojoella ja Kaamasjoella
1 750
henk
1 250
v 1983
v 1982
— .
— v 1981
vakrnwnen tyovnma
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Inarissa, Kemijoella, Pelkosenniemellä ja Torni
onjoella Kolarin saaren väviällä. Tornionjoella
muodostui suurehkoja jääpatoja, mutta varsinai
sia torjuntatoimenpiteitä ei siellä eikä muualla
kaan vesipiirin alueella jouduttu suorittamaan.
Muissa vesipiireissä ei jääpatotulvia tarvinnut
mainittavammin torjua. Yleisesti arvioituna tulvat
jäivät edellistä vuotta vähäisemmiksi. Jääpatojen
ja muiden äkillisten tulvien torjuntaan käytettiin
kertomusvuonna yhteensä noin 540 000 markkaa.
5.4 tiljyvahinkojen torjunta
Vesihallituksen ja merenkulkuhallituksen vuonna
1981 antaman yhteisen öljyntorjuntaohjeen mu
kaisista rannikkoku ntien öljyvahinkojen torju n
tasuunnitelmista on laadittu valtaosa. Alusöliy
vahinkojen torjuntaa koskevat kuntien kalu ston
hankintakustannukset olivat kertomusvuonna kun
tien ilmoitusten perusteella yhteensä noin 7,9
milj. markkaa ja maa-alueiden kalustonhankinta
kustannukset yhteensä 3,89 milj. markkaa.
Kuntien tekemien öljyvahinkojen torjunnan
vuosi-ilmoitusten perusteella öljyvahinkojen mää
rä ja öljyvahinkojen torjunnan kustannukset oli
vat vuonna 1983 seuraavat:
—
vlitäytöt
— erilaisten öljysäiliöi
den vuodot
—
öljysäiliöiden eri put
kien tai venttiilien
vuodot
säiliöautovahingot
muut tieliikenne
vahingot
— aluksista aiheutuneet
vahingot
Vahinkojen kokonaismäärästä oli tapahtunut
ns. tärkeillä pohjavesialueilla 111, vesistöissä 364
ja muualla 1 4-24. Eniten vahinkoja ilmoitettiin
Helsingin (676 kpl), Turun (282 kpl) ja Tampe
reen (228 kpl) vesipiirin alueilla niiden yhteisen
osuuden ollessa 62 % kaikista ilmoitetuista va
hingoista.
Öljyvahinkojen torjunnan kustannuksia koske
via korvaushakemuksia vesihallitus käsitteli noin
300 kappaletta.
Ympäristöministeriön aloitettua toimintansa
1.10.1983 sen käsiteltäviksi kuuluvat muun muas
sa asiat, jotka koskevat öljyvahinkojen torjun
nan yleistä johtoa (valtioneuvoston ohjesäännön
muuttamisesta annettu asetus 449/83, 24 b §).
Samassa yhteydessä alusöljyvahinkojen torjuntaa
koskevat tehtävät siirtyivät merenkulkuhallituk
sesta ympäristöministeriöön. Vesihallinnon öljyn
torjuntaa koskeviin tehtäviin mainitut muutokset
eivät vielä kertomusvuonna vaikuttaneet. Öljyn
torjuntaa koskevat säädösmuutokset olivat vaI
misteltavina sisäasiainministeriön asettamassa työ
ryhmässä ja valmistelua jatkettiin sittemmin ym
päristöministeriön toimesta.
Öljyvahinkojen määrä
— vahinkojen torjunta-
kustannukset
torjuntakaluston hankinta-
kustannukset
—
koulutuskustannukset
—
torjuntavalmiuden ylläpito-
kustannukset
Kustannukset yhteensä
vat:
Muut lukumäärän tai torjuntakustannusten
puolesta 1983 merkittävimmät öljyvahingot oli-
1 899 kpl
1 767 000 mk
6. VALTION OSALLISTUMINEN VE
12402000 mk SIHUOLTO JA VESIEN SUOJELU-
239 000 mk INVESTOINTIEN RAHOITUKSEEN
1 837 000 mk 6.1 Vesihuoltoinvestointien rahoitus
16 245 000 mk Vesihallituksen vuonna 1983 suorittaman tiedus
telun mukaan käytettiin vuonna 1982 vesi- ja
viemärilaitosten rakentamiseen 1 040 milj. mk.
Reaaliarvoltaan investoinnit vesihuoltolaitosten
rakentamiseen olivat hieman laskeneet vuoteen
1981 verrattuna. Investoinnit olivat asukasta koh
203 kpl 392 000 mk ti laskettuna 215 markkaa vuonna 1982. Vesi
huoltolaitosten rakennuskustannukset vuonna
67 kpl 69 000 mk 1982 vesipiireittäin on esitetty kuvassa 21. Jäte
vedenpuhdistamoiden rakentamiseen käytettiin
131 milj. mk, mikä on reaaliarvoltaan 15 % vä
61 kpl 150 000 mk hemmän kuin vuonna 1981.
lOOkpl 131000mk
670 kpl 178 000 mk Korkotukilainat
Korkotukilainoilla rahoitettujen vesihuoltotöiden
kokonaiskustannukset vuonna 1983 olivat 409125 kpl 128 000 mk
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Kuva 21. Yhdyskuntien vesihuoltolaitosten raken
nuskustannukset vuonna 1982 vesipiireittäin.
milj, mk, josta korkotukilainojen osuus oli 140
milj, mk. Edellä mainittujen vesihuoltotöiden
työllistävä vaikutus oli noin 12 600 miestyökuu
kautta. Vuoden 1983 työsaavutukset olivat seu
raavat:
vesijohtoa rakennettiin
viemäriä rakennettiin
vedenottamoita rakennettiin
— vedenpuhdistamoita rakennettiin
— jätevedenpuhdistamoita rakennettiin
1 084 km
267 km
48 kpl
4 kpl
31 kpl
Vuodeksi 1983 anoi korkotukilainaa 334 ha
kijaa yhteensä 267 milj. mk kustannusarvioltaan
yhteensä 434 milj. mk:n töitä varten. Korkotuki
lainaa hyväksyttiin 281 hakijalle yhteensä 140
milj, mk. Lainansaajien luku ja korkotukilainan
määrä on esitetty vesipiireittäin kuvassa 22.
Valtion avustukset vesihuolto laitteiden rakenta
miseen
Yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteisiin tarkoite
tun avustushakemuksen vuodeksi 1983 oli jättä
Kuva 22, Valtion rahoitustuki vuonna 1983 yh
dyskuntien vesihuoltoon vesipiireittäin.
nyt 307 hakijaa haetun avustusmäärän ollessa yh
teensä 114 milj. mk. Vesihallitus myönsi avustus
ta 244 hakijalle yhteensä 29,8 milj, mk. Avustuk
sen saajien luku ja myönnetyn avustuksen määrä
on esitetty vesipiireittäin kuvassa 22.
Valtion tulo- ja menoarvion momentin 34.50.
61.7 (Valtionapu työttömyyden lieventämiseen,
muu valtionapu) kohdalta työvoimaministeriö oi
keutti maa- ja metsätalousministeriön myöntä
mään avustuksia vesihuoltolaitteiden rakenta
miseen vuonna 1983 yhteensä 1,1 milj. mk.
Maatilalain perusteella myönnetyt vesihuolto
lainat
Vuonna 1983 maatilalain perusteella myönnet
tiin 92 lainaa maatilatalouden kehittämisrahas
ton varoista yhteensä 1,4 milj. mk ja 224 korko
tukilainaa luottolaitosten varoista yhteensä 3,5
milj. mk. Vesihallitus käsitteli kertomusvuonna
383 maatilalain mukaista hakemusta vesihuolto
lainaa varten.
Vøko moo
Ves huo to o tøksei
••J
Koko moo
Korkotul
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romk
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Valtion vesihuoltotyöt
Vesihallitus teki, maa- ja metsätalousministeriön
hyväksyttyä sopimusluonnokset vuonna 1983,
seuraavat valtion vesihuoltotöitä koskevat sopi
mukset:
— Hyvinkään kaupungin siirtoviemärit, Hyvinkää
—
Mellilän kunnan siirtoviemäri, Mellilä
—
Pyhärannan kunnan syöttövesijohdot. Pyhä
ranta
—
Lempäälän ja Vesilahden yhdysvesijohto, Lem
päälä ja Vesilahti
—
Ukonsalmen siirtoviemäri, Imatra ja Ruoko
lahti
—
Virojoen syöttövesijohto, Virolahti
—
lisalmi-Runnin yhdysvesijohto, Iisalmi
—
Vieremän kk:n kokoojaviemäri, Vieremä
—
Ruvaslahden syöttövesijohto, Polvijärvi
— Lappakangas-Lapuan syöttövesijohto, Lapua
Töysä-Alavuden siirtoviemäri, Alavus ja Töysä
—
Kyyjärven syöttövesijohto, Kyyjärvi
— Matkusjoen alueen syöttövesijohto, Kinnulaja
Perho
—
Saarijärven kk:n siirtoviemärit, Saarijärvi
— Hietakangas-Kannus syöttövesijohto, Kannus
—
Asmunti-Kalliosuo yhdysvesijohto, Pudasjärvi
— Hartaanselkä-Temmes-Heinijrvi yhdysvesijoh
to, Liminka
Oulunsalo-Kempele yhdysvesijohto ja siirto
viernäri, Kempele ja Oulunsalo
—
Pulkkila-Jyihänranta yhdysvesijohto, Pulkkila
—
Kajaanin kaupungin syöttövesijohto, Kajaani
—
Kontiomäen syöttövesijohto, Paltamo
—
Luusna-J uujärven yhdysvesijohto, Kemijärvi
— Sattajärvi-Karungin syöttövesijohto, Tornio
Simo-Kuivaniemen yhdysvesijohto, Simo ja
Kuivaniemi.
Näiden sekä ennen vuotta 1983 tehtyjen sopi
musten sisältämien vesihuoltotöiden kustannuk
set ja valtion osuus näistä on esitetty vesipiireit
täin taulukossa 13.
Hankekohtaisiin pohjavesiselvityksiin liittyvä koepumppaus Kauhajoen Nummikankaalla. Pumppaus
teho yhteensä noin 11 500 m3/d. Kuva: Jaakko Päivöke
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Taulukko 13. Valtion vesiensuojelu-ja vesihuoltotyöt 31.12.1983 mennessä.
Vesipiiri Töiden Kokonais- Valtion osuus Myönnetty määrärahoja
lukumäärä kustannusarvio edellisestä 31.12.1983 mennessä
1000mk 1000mk 1000mk
Helsingin 6 259 900 10 050 9 776
Turun 5 10 800 3 900 3 900
Tampereen 5 47 000 13 800 6 960
Kymen 8 123200 10450 7820
Mikkelin 6 37510 9210 9060
Kuopion 14 81 247 21 238 17 738
Pohjois-Karjalan 13 41 830 10 150 9 770
Vaasan 12 86 000 25 500 16 685
Keski-Suomen 19 125 075 28 950 23 089
Kokkolan 7 33 200 13 060 10 760
Oulun 17 83 282 18 570 16 305
Kainuun 7 46 750 10 100 5 450
Lapin 23 118300 30430 25450
Yhteensä 142 1 094 094 205 408 162 763
6.2 Teollisuuden vesiensuojeluinvestoin
tien rahoitus
Teollisuuden vesiensuojeluinvestointien rahoitta
miseksi oli valtion vuoden 1983 tulo- ja menoar
vion perusteella mahdollista hyväksyä korko
tukilainoiksi luottolaitosten varoista myönnettä
viä lainoja 40 milj. mk. Budjettilainojen myöntä
miseen vientimaksulainojen kuoletuksina kerty
vistä varoista oli käytettävissä yhteensä 14,8
milj, mk, josta 3,8 milj. mk oli vuosien 1981 ja
1982 määrärahaa ja 11 milj.mk vuoden 1983 tulo
ja menoarviossa myönnettyä uutta määrärahaa.
Korkotukea tai vientimaksulainaa haki 16 yri
tystä vuonna 1983 yhteensä 17 hankkeeseen, joi
den yhteinen investointimeno oli arvioitu 117
milj. markaksi. Hakemukset sisälsivät yhdeksän
metsäteollisuuden hanketta kustannusarvioltaan
yhteensä 97 milj. mk sekä kahdeksan muun teol
lisuuden hanketta (20 milj. mk). Vientimaksulai
naa haettiin kertomusvuonna 30,8 milj. mk ja
korkotukea 16,1 milj, markan luotoille.
Korkotukilainoiksi hyväksyttiin kertomusvuon
na kuuteen kohteeseen yhteensä yhdeksän luot
toa, joiden yhteismäärä oli 26,9 milj. mk. Vienti
maksulainoja myönnettiin 14,8 milj. mk 12 koh
teeseen. Lainoitetuissa 17 hankkeessa investoin
tien vesiensuojelulainoituskelpoiseksi hyväksytty
osuus oli 104,1 milj. mk. Hankkeiden arvioitu
valmistuminen ajoittuu vuosille 1983—1985. Lai
noitetut hankkeet on esitetty taulukossa 14.
Vuonna 1983 maksettiin korkotukea teollisuu
den vesiensuojelun korkotukilainoille 2,0 milj.mk.
Vesihallitus antoi pyynnöstä kertomusvuoden
aikana Mortgage Bank of Finland Ltd:lle seitse
män lausuntoa hankkeista, joiden rahoittamiseen
oli anottu Mortgage Bank of Finland Ltd:ltä mui
ta kuin kokonaisrahoitusjärjestelmään kuuluvia
vesiensuojelulainoj a.
Taulukossa 15 on esitetty yhteenveto teolli
suuden vesiensuojelun kokonaisrahoitusjärjestel
män puitteissa vuosina 1974—1983 myönnetyistä
lainoista.
7. SAANNiSTELYJEN KAYTTtiTOI
MINTA JA VELVOITTEIDEN HOITO
7.1 Säännöstelyjen käyttö
Vuoden 1983 alussa olivat vedenpinnat myös
säännöstellyissä järvissä keskimääräistä ylempänä
ja juoksutukset niistä keskimääräistä suurempia.
Lumipeitteen vesiarvo oli kuitenkin ajankohtaan
nähden lähes normaali lukuunottamatta eteläisin
tä ja lounaisinta osaa maata, joissa se oli keski
määräistä pienempi. Tammikuun monin paikoin
ennätyksellisistä sateista johtuen vedenpinnat
kääntyivät laskuun normaalia myöhemmin ja
aleneminen oli tavanomaista hitaampaa.
Saimaalla vedenpinta nousi tammi-helmikuussa
25 cm. Nousuun oli runsaiden sateiden lisäksi
syynä vedenkorkeuden palauttaminen luonnon
mukaiselle tasolle poikkeusluvan päättyessä maa-
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Taulukko 14. Teollisuuden vesiensuojeluinvestointeihin vuonna 1983 myönnetyt lainat.
Investointi Lainat
Lainan saajaja investointikunta Kustannus- Valmistu- Vienrimaksu- Korkotuki- MBF:n
arvio misvuosi lainat lainat lainat1)
1000mk 1000mk 1000mk 1000mk
Enso-Gutzeit Oy, (Summa) Vehkalahti 3 076 1 984 1 184 - 1 184
Oy Forcit Ab, Hanko 2 050 1 984 789 - 789
Joutseno-PuIp Oy, Jourseno 9 980 1 983 3 842 - 3 842
Kemi Oy, Kemi 4 700 1 985 270 1 539 1 809
lv Kvro Ah, Hämeenkyrö 1 660 1 983 1 162 - -
Laihian Mallastehdas Kv, Laihia 347 1 984 - 242 -
Loimaan Nahka Loimaa 721 1 984 504 - -
Lännen Tehtaat Oy, Säkvlä 2 697 1 984 - 1 038 1 038
Oy Metsä-Botnia Ah, Äänekoski2) 57 100 1 985 - 21 980 21 980
MetsäliitonTeollisuusly, (Kirkniemi) Lohjan mlk 6 054 1 984 2 330 - 2 330
Metsäliiton Teollisuus Oy
Savon Sellun Tehtaat, Kuopio 3 851 1 984 1 482 - 1 482
Outokumpu Oy, Kokkola 5 005 1 985 - 1 926 1 926
Ovako Oy, (Koverhar) Hanko 1 500 1 984 1 050 - -
Oy Wilh. Schauman Ah, Pietarsaari 4 372 1 984 1 683 - 1 683
J.W. Suominen lv, Nakkila 229 1 984 - 160 -
Tervakoski Oy, Janakkala 213 1 983 149 - -
Ah Vexala Frvs, Uusikaarlepy 534 1 984 373 - -
Yhteensä 104 089 14 818 26 885 38 063
1) Mortgage Bank of Finland Ltd (MBF) on tehnyt lainanmyöntämispäätöksensä vuoden 1984 puolella. Sisältää vain
MB F :n vesihallituksen esityksestä myöntämät lainat.
2) Flankkeen rahoittamiseen myönnettiin vuonna 1982 vesiensuojelulainoja Metsäliiton Teollisuus Oy:lle, Hankkeen
toteuttajan vaihduttua lainoitus järjestettiin uudella tavalla vuonna 1983.
Taulukko 15. Teollisuuden vesiensuojeluun vuosina 1974—1983 nsyönnetyt, kokonaisrahoitusjärjestelmän mukaiset
lainat.
Vuosi Vientimaksu- Korkotuki- Maksettu PSP:n Mortgage Bank Myöetyt Lainoitetut
lainat lainat korkotuki pienlainat of Finland lainat investoinnit
Ltd:n lainat yhteensä käyvin hinnoin1
milj,mk milj.mk milj.mk milj.mk milj.mk milj.mk milj.mk
1974 11,0 30,0 - 1,8 53,9 96,7 145,9
1975 12,0 51,4 0,227 6,8 70,4 140,6 194,4
1976 - 48,7 1,314 3,6 52,0 104,2 122,5
1977 3,4 11,1 2,226 3,7 19,2 37,4 44,2
1978 20,4 1,5 2,537 - 11,3 33,2 45,4
1979 13,1 2,3 2547 - 12,8 28,2 40,7
1980 20,0 23,8 2,489 - 56,8 100,5 141,5
1981 11,0 37,7 2,263 - 30,5 78,6 95,5
19822) 7,6 68,9 1,390 - 73,1 149,6 192,5
1983 14,8 26,9 1,961 - 38,1 79,8 104,1
Yhteensä 113,3 301,7 17,0 15,9 418,1 848,8 1 126,7
1) J atkorahoitusta saaneiden hankkeiden investointimenot ovat ensimmäisen lainavuoden kohdalla.
2) Vuoden 1982 luvuista on vähennetty yhden vuonna 1982 lainoitetun hankkeen osuudet, koska hankkeen lainoitus
järjestettiin uudella tavalla vuonna 1983.
liskuun alussa. Vuonna 1981 aloitettu Saimaan
poikkeusjuoksutus päättyi helmikuussa 1983.
Neuvostoliiton puolelle aiheutunut energian me
netys sovittiin korvattavaksi energian to imituk
sena, minkä lisäksi muista Neuvostoliiton puolel
la aiheutuneista vahingoista sovittiin neuvotelta
vaksi mvöhemm in vah inkoselvitysten vaim istut
tua. Myös Suomen puoleisille Vuoksen voimalai
toksille maksettiin korvaukset, vajaat 6 milj. mk,
koska poikkeusjuoksutukseen oli myönnetty lu
pa ennen vesilain 12 luvun 19 §:n muuttamista.
Kevään tulo oli 2—3 viikkoa normaalia aikai
sempi. Kun lisäksi toukokuu oli paikoitellen en
nätyksellisen runsassateinen ja kesäkuukin oli
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Kuva 23. Päijänteen säännöstelty vedenkorkeus Kalkkisen yläasteikolla vuonna 1983, palautettu eli
luonnonmukainen vedenkorkeus vuonna 1983 ja havaintojakson 1964—1982 säännöstellyt keski- ja
ääriarvot,
keskimääräistä sateisempi, ylittivät vedenkorkeu
det säännöstellyissäkin järvissä touko-kesäkuussa
ajankohdan keskimääräisen arvon. Luonnonmu
kaisena nousi Saimaan vedenpinta kesäkuun lop
puun mennessä samaan tulvakorkeuteen kuin
kahtena edellisenä vuotena, Kalajoen alajuoksulla
aikaisen jäänlåhdön aiheuttamat jääpadot aiheut
tiva jonkin verran vahinkoja mm. asuinrakennuk
sille. Muualla tulvakorkeudet kuitenkin jäivät va
hinkorajojen alapuolelle.
Kokemäenjoen vesistö poikkesi kevättuivan
kannalta muista vesistöistä. Lumen vesiarvo oli
siellä sulamiskauden alussa vain noin puolet
ajankohdan keskimääräisestä. Kun lisäksi huhti-
toukokuun sadesumma oli keskimääräinen, oli
esim. Näsijärven vedenpinta kesäkuun alussa noin
10 cm keskimääräisen alapuolella. Koska kevät
tulvien voitiin ennakoida muodostuvan Koke
mäenjoella normaaleiksi, laati vesihallituksen
23.11.1981 asettama Kokemäenjoen vesistön
tulvantorjunnan johtoryhmä raporttinsa siihen
astisesta toiminnastaan. Vesihallitukselle osoitet
tu raportti oli päivätty 25.5.1983 ja siinä esitet
tiin mm. eräitä johtoryhmän tärkeäksi katsomia
jatkotoimenpiteitä Kokemäenjoen vesistön tul
vantorjunnassa.
Kuivan loppukesän (heinäkuu-elokuu) joh
dosta pienenivät virtaamat myös säännöstel
lyissä vesistöissä alle keskimääräisen. Syyskuussa
alkanut ja vuoden loppuun asti jatkunut, paikoi
tellen erittäin runsassateiseksi muodostunut jakso
merkitsi kuitenkin pienissä ja keskisuurissa jär
vissä vedenpintojen kääntymistä nousuun ja vir
taamien suurenemista. Suurissa järvissä, kuten
esim. Päijänteessä ja Näsijärvessä sekä luonnon-
mukaisessa Saimaassa vedenkorkeudet alkoivat
nousta vasta loka-marraskuussa, Virtaama Ko
kemäenjoessa samoin kuin Kymijoessakin oli
kuitenkin uoden loppuun asti keskimääräistä
pienempi.
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7.2 Vesistön säännöstelyihin ja järjeste
lyihin liittyvien kalataloudellisten
yms. velvoitteiden täyttäminen
Vesihallitus on yli viidessäkymmenessä vesistön
säännöstely-, järjestely- tms. hankkeeseen liitty
vässä lupapäätöksessä velvoitettu selvittämään
hankkeiden vaikutuksia kala-, rapu- ja nahkiais
kanroihin ja veden laatuun sekä isrutramaan ka
lanpoikasia aiheutettujen vahinkojen kompen
soimiseksi.
Vesihallitus on vastannut seuraavista toreu
tetuista kalanistutuksista vuonna 1983
1 083 000 siikaa yksikesäisinä
296 030 harmaa- kaksi- ja
nieriää kolmivuotiaina
95 980 nieriää kaksi- ja
kolmivuotiaina
23 360 järvi- kolmivuotiaina
taimenta
järvilohta kaksivuotiaina
yksikesäisinä
kaksivuotiaina
kaksi- ja
kolmivuotiaina
vastakuoriu
tuneita
vastakuoriutu
neita
yksikesäisinä
yksikesäisinä
yksikesäisinä
yksikesäisinä
kaksivuotiaina
yksikesäisinä
kaksivuotiaina
yksikesäisinä
kaksivuotiaina
yksikesäisinä
Perhonjoen keskiosan järviryhmän säännöste
lyhankkeen vuoksi siirrettiin 15 000 nahkiaista
säännöstelypadon yläpuolelle. Kaustiselle Korte
lampeen on rakennettu luonnonravintolammikko,
joka oli ensimmäistä kertaa käytössä v. 1983.
Lammikosta saatiin 51 000 yksikesäisrä vaellus
siian poikasta.
Säännöstelyjen ja vesistörakentam isen luon
nontaloudellisia vaikutuksia selvitettiin Urpalan
joella, Unnukaila ja Kallavedellä, Kullaanjoella,
Närpiönjoella, Kyrönjoella, Kyrkösjärven teko
altaalla, Lapuanjoella, Alajärvellä, Perhonjoella,
Kalajoella, Reis-, Vuohto- ja Kiljanjärvellä, Lappa
ja Evijärvellä, Siikajoella, Tyrnävän- ja Ängesle
vänjoella, Lokalla ja Porttipahdalla sekä man
järvellä.
Vesihallituksen toteuttam ien vesistöhankkei
den kalataloudelliset yms. hoito- ja tarkkailu-
kustannukset kalanviljelylaitosten ja luonnon
ravinrolamm ikoiden rakentam isku stannuksia lu
kuun ottamatta olivat yli 4 milj. markkaa vuonna
1983. Lukuun eivät sisälly Oulujärven ja Muhos
järven velvoitekustannukset.
Kertomusvuonna jatkettiin Sarmijärven kalan
viljelylaitoksen rakentamista Inarin säännöstelys
tä aiheutuvien kalanviljelyvelvoitteiden toteutta
mista varten.
7.3 Yleisten vesialueiden hallinto ja hoito
Vuoden alusta astui voimaan uusi kalastuslaki.
Sen mukaan yleiset vesialueet ovat kalastusta
koskevien asioiden osalta maa- ja metsätalous-
ministeriön kalastus- ja metsästysosaston ja ka
lastuspiirien hallinnassa ja hoidossa. Muilta osin
yleiset vesialueet ovat edelleen vesihallinnon hal
linnassa ja hoidossa.
Kalastusmajojen tai meripelastukseen tarko i
tettujen majojen pitämiseen oikeuttavia maan
vuokrasopimuksia tehtiin seitsemän. Lisäksi an
nettiin lupa kahden imuruoppaajan koekäyttöön
yleisillä vesialueilla.
Yleisten vesialueiden rajat on Suomenlahden
osalta pääosin jo käyty, mutta Pohjanlahdella ra
jat ovat vielä suurelta osin käymättä. Maanmit
taushallituksessa oli vireillä yhteensä 30 yleisten
vesialueiden rajaa koskevaa rajankäyntitoimitus
ta. Näistä viidessätoista pidettiin tämän vuoden
aikana toimituskokouksia, joissa vesihallituksella
oli valtion etu valvotravana.
8. VESIEN KAYTiN VALVONTA
Vesihallitus tai vesipiirin vesitoimisto esitti ker
tomusvuonna yleisenä valvontaviranomaisena kä
sityksensä 44 alkukokouksessa ja 47 katselmus
kokouksessa. Taulukossa 16 on esitetty vesihal
lituksen hakemusasioissa antamien lausuntojen
man
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Oulujärvi 786 600 siikaa
(Oulujoki Oy hoitaa 28 000 järvi
istutukset ja vastaa taimenta
niiden kustannuksista)
Muhosjoki 3 360 järvi
taimenta
(Oulujoki Oy hoitaa 30 000 järvi
istutukset ja taimenta
vastaa niiden 20 000 haukea
kustannuksista)
Pyhäjärvi (01.) 100 000 siikaa
Kalajokisuu 71 400 siikaa
Perhonjokisuu 51 000 siikaa
Lappajärvi 180 400 siikaa
11 100 järvi
taimenta
Evijärvi 53 000 siikaa
Närpiönjokisuu 1 440 meri
taimenta
Vanajavesi 50 000 siikaa
Unnukka 1 200 järvi
taimenta
Päijänne 204 000 siikaa
(Päijänteen Säännös
telytoimikunta vastaa
kustannuksista)
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Taulukko 16. Vesihallituksen vesioikeudellisissa hakemusasioissa antamat lausunnot sekä tuomioistuinten päätökset.
Annettu lausuntoja
hakemusasioissa Tuomioistuinten p äätökset
Kuulu- Katsel- Yö- Länsi- Itä- Pohjois- Korkein- Vesi- Korkein- Yh
tus- mus- teensä Suomen Suomen Suomen hallinto yli- oikeus teensä
menet- menet- vesi- vesi- vesi- oikeus oikeus
tely tely oikeus oikeus oikeus
Vesist. rak. ja
voimalait. 8 5 13 107 103 80 40 12 - 342
Vesiliikenne ja uitto 10 5 15 14 25 10 4 6 1 60
Vesistöjärjestelyja ojitus 6 2 8 32 8 2 9 21 2 74
Säännöstely 7 1 8 438 7 5 6 - - 456
Vedenhankinta 5 4 9 46 23 16 16 8 - 109
Jäteveden johtaminen 58 15 73 60 57 26 37 22 2 204
Muu(soranotto) 2 - 2 10 2 1 - 2 - 15
Yhteensä 96 32 128 707 225 140 112 71 5 1 260
sekä tuomioistuinten päätösten määrät vesien
eri käyttömuotojen mukaan ryhmiteltynä. Kuu
lutusmenettelyllä käsitellyissä yhteensä 369 asias
sa vesihallitus valtuutti vesip unen vesitoim istot
antamaan vesihallituksen puolesta lausunnon ve
sioikeudelle.
Vesihallitukseen saapui kertomusvuonna yh
teensä 276 vesiensuojelua koskevaa ennakkoil
moitusta. Ennakkoilmoituksia tarkastettiin 285.
Ne jakautuivat eri vedenkäyttöjäryhmien kesken
seuraavasti
yhdyskunnat 10 kpl
puunjalostusteollisuus 1 kpl
muu teollisuus 27 kpl
kyllästämöt, öljysäiliöt, kaatopaikat 65 kpl
sikalatja muut eläinsuojat 158 kpl
kalankasvatuslaitokset 24 kpl
Yhteensä 285 kpl
Valitus-, virka-apu- ja syyte- ym. asioissa vesi
hallitus antoi yhteensä 236 lausuntoa, jotka ja
kautuivat seuraavasti
viranomaisille annetut lausunnot
yksityisille annetut lausunnot
vastaselitykset ym. lausunnot
Yhteensä
57 kpl
77 kpl
10
236 kpl
Valvontaraporttej a saapui vesihallitukseen 134
kappaletta, joista 104 koski vesien pilaantumista
ja 30 vesien muuta käyttöä. Vesihallitus puuttui
asiaan erilaisin toimenpitein 7 tapauksessa.
Kalojen joukkokuolematapauksia saatettiin
vesihallituksen tietoon 36 kappaletta.
Vuonna 1983 annettiin metsäojituksen ja tur
vetuotannon vesistövaikutuksia koskeva valvonta-
ohje (valvontaohje nro 45).
Pohjavesien suojelun tehostamiseen tähtääviä
toimenpiteitä on edelleen jatkettu. Pohjavesien
muuttamiskiellon valvontaa ovat helpottaneet
kuntien tärkeillä pohjavesialueilla laadituttamat
geohydrologiset selvitykset, joiden perusteella on
tarvittaessa velvoitettu maa-ainesten ottajat hake
maan toiminnalleen vesioikeuden lupaa. Pohja-
vesien pilaamiskiellon soveltamista on pyritty
tarkentamaan hakemalla vesioikeuksien päätök
siin muutoksia korkeimmalta hallinto-oikeudelta,
joskin näiden asioiden käsittely vesituomioistui
missa on osoittautunut odotettua paljon hitaam
maksi. Vesipiirien vesitoimistot antoivat kerto
musvuonna maa-aineslain mukaisista hakemuksis
ta 2 300 lausuntoa.
Yhdyskuntien jätevesikuorm ituksen valvon
nassa on pyritty edelleen parantamaan puhdista
moiden toimintaedellytyksiä ja käyttötapaa. Eri
tyisen tarpeelliseksi on todettu puhdistamokoh
tainen käytön ohjaus puhdistusprosessin tehos
tusselvityksineen. Ammoniumtypen hapetukseen
on kiinnitetty lisääntyvää huomiota. Velvoite
tarkkailun luotettavuutta on pyritty paranta
maan muun muassa vertailunäytetutkimuksin.
Viemärilaitoslietteiden hyödyntämistä on py
ritty edistämään edellyttämällä puhdistamokoh
taisia lietteen sijoitussuunnitelmia, täydentämällä
lietteen käsittelyä, tehostamalla lietteen sijoituk
sen valvontaa ja jakamalla tietoa lietteen hyödyn
tämisestä.
Kaatopaikkojen valvonnassa on ryhdytty kiin
nittämään lisääntyvää huomiota nestemäisistä jät
teistä aiheutuviin vesiensuojeluongelm iin. Kaato
paikkojen vesiensuojelukysymyksistä on kerätty
tilastotietoa.
Teollisuusjätevesien valvonnassa on erityistä
huomiota kiinnitetty massa- ja paperiteollisuu
den jätevesiin sekä myrkyllisiin ja kerääntyviin
aineisiin. Jätevesien velvoitetarkkailua on kehitet
ty ja samalla pyritty aikaisempaa tehokkaammin
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hyödyntämään vesistö- ja jätevesitutkimusten tu
loksia. Velvoitetarkkailun luotettavuuden varmis
tamiseksi järjestettiin vertailunäytetutkimuksia
niille teollisuuslaitoksiile, jotka tekevät itse tark
kailuun liittyvän analvsoinnin.
Vesihallituksen tutkimuslaboratoriossa suori
tettiin myös jätevesien rnvrkyliisvyden valvon
taan liittyviä kalatestejä. Vaikutuksia seurattiin
kaloista analysoitavien kliinis-kemiallisten pa
rametrien avulla . Myrkyllisyystestim eneteim ien
käyttöä on pyritty edistämään lupahakemusten
katselmustoimitusten sekä velvotetarkkailututki
musten yhteydessä. Koekalojen käyttäytymistä
rekisterö ivää laitetta on päätetty kehittää edel
leen. Laitteen toiminta ja käyttökelpoisuus pe
rustuu siihen, että kalat reagoivat herkästi min.
raskasmetalleihin ja puunjalostusteollisuuden jä
tevesiin. Laitteen avulla pystytään valvonta koh
dstarnaan myös satunnaispäästöihin.
Kalankasvatuslaitosten jätevesikuormituksen
tutkimuksessa ja valvonnassa on jatkettu toimin
taa lietteen laskeuttamisen ja lietteen poiston
tehostamiseksi.
Turkistarhojen vesiensuojelutoimenpiteitä sel
vittäneen työryhmän loppuraportti valmistui
vuonna 1983. Raportissa on kartoitettu turkis
tarhauksen vesiensuojelun nykyistä tilaa ja esi
telty vesiensuojelutoimenpiteitä koskevaa lain
säädäntöä ja rahoitusjärjestelmiä. Vesiensuojelu
ongelmien vähentämiseksi on esitetty ohjeita ja
ratkaisuvaihroehtoja. Erityisen tärkeänä pidetti iii
uusien keskikokoistenja suurten tarhojen saamis
ta vesiensuojelua koskevan ennakkotoimenpide
asetuksen piiriin. Turkistarhojen vesiensuojelua
koskevaan valvontaohjeeseen nro 40 ei työryhmä
katsonut aiheelliseksi esittää muutoksia, koska
se nykyisessä muodossaan oikein tulkittuna an
taa vesitoimistoille mahdollisuudet valvonnallisin
keinoin estää vesien pilaantuminen.
Vesilain ja sen nojalla annettujen määräysten
noudattamisen valvonta on ollut etupäässä vesi-
toim istojen aloitteista tai yksityisten valitusten
johdosta tapahtuvaa rikkomuksiin puuttumista
sekä sitä koskevien ohjeiden antamista. Yleisen
edun valvonnassa painopiste on ollut hankkeiden
vesioikeuskäsittelyn yhteydessä esitetyissä kan
nanotoissa. Vesirakentamisen osalta yleisen edun
valvonnassa on pyritty aiempaa enemmän kiin
nittämään huomiota hankkeiden erilaisten s’aiku
tusten arviointiin.
Vesihallituksen omien töiden valvonnassa on
pyritty käytännössä toteuttamaan hankesuunni
telmien riittävän ajoissa tapahtuva tarkastustoi
m inta.
9. KATSELMUSTOIMINTA
Vuoden 1983 lopussa oli katselmustoimituksia
vireillä seuraavasti:
voimalaitos Ja muu vesistöön
rakentaminen
vesiliikenne ja uitto
järjestely
säännöstely
vedenhankinta
jäteveden johtaminen
Yhteensä
23 kpl
16 kpl
40 kpl
13 9Tf
Katselmustoimitusten lukumäärä pystyttiin
vähentämään vuoden kuluessa 20 kpl. Erityistä
huomiota on edelleen kiinnitetty kaikkein van
himpien vireillä olevien toimitusten loppuun
saattamiseen. Yli kymmenen vuotta vanhat toi
mitukset ovatkin vähentyneet 13:sta 10:een.
ja jäljelle jääneistäkin suuri osa on juuri valmistu
massa tai peruuntumassa. Toimituksia hoidettiin
edelleenkin pääasiassa vesipiirien vesitoimistoista.
Toimitusinsinöörien ja toimitusten määrä vesi-
hallinnon yksiköittäin sekä vuoden aikana vaI
mistuneiden toimitusten määrä on esitetty tau
lukossa 17.
Varsinaisten palkkausmäätärahojen lisäksi käy
tettiin noin 47 500 mk katselmustoimitusten toi
mistoylitöiden suorittamiseen vesihallinnon omal
li henkilökunnalla sekä noin 1,22 milj. mk kat
selmustoimintaan myörinettyjä varoja, joilla pal
kattiin lisähenkilökuntaa katselmustoimitusten
hoitamiseen sekä teetettiin katselmustoimintaan
liittyviä selvityksiä konsuittitoimistoilla.
10. TUTKIMUSTOIMINTA
10.1 Yleistä
Vesihallinnon tutkimustoiminta jatkui vesihalli
tuksen aiemmin hyväksymien suuntaviivojen
mukaisesti. Tutkimusta koordinoimaan ja kehit
tämään valittu sisäinen ryhmä jatkoi toimintaan
sa edellisen vuoden tapaan.
Pohjanmaan vesistörakentamisen tutkimus- ja
kehitysprojekti päättyi vuoden 1983 lopussa.
Mainittuna vuonna projektissa käytettiin työ- ja
työllisyysvaroja 1,0 milj. mk.
30 kpl
19 kpl
11 kpl
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Taulukko 17. Toimitusinsinöörien lukumäärä sekä toi
mitusten jakautuminen vesihallituksen ja vesipiirlen vesi
roimistojen kesken sekä vuoden 198a aikana valmistu
neiden katselmustoimistusten lukumäärä.
Toimitus- Vireilll % Valmis-
insinöörien olevat tuneer ±
lukumäärä katselmus- peruun
toimitukset tuoeer
VH 5 23 16,5 4
Hes’ 4 15 10,8 6
Tuv 4 6 4.3 3
Tav ö 10 7.2 2
Kvv 5 10 7,2 5+1
Miv 5 1 7,9 3±1
Kuv 7 13 9.4 5
PKv 6 14 10,1 3
Vav 4 6 4,3 3
KSv 3 3 2,2 3
Kov 4 7 5,0 2
Ouv 5 10 7,2 5
Kav
-
-
- 5
Lav 4 11 7,9 4
Yhteensä 62 139 100,0 53+2
Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen, Oy
Keskuslaboratorion, Suomen kaupunkiliiton,
Merentutkimuslaitoksen, Geologisen tutkimus
laitoksen sekä maanmittaushallituksen kanssa oli
yhteistyösopimukseen perustuvaa yhteistyötä.
10.2 HydrGloginen tutkimustoiminta
Vesihallituksen vuonna 1983 suorittamaan hvdro
logiseen tutkimustoimintaan käytetyistä resurs
seista noin 83 % käytettiin perinteiseen hydrolo
giseen havainrotoimintaan ja sen edellvttämään
tulosten käsittely-, taltiointi- ja julkaisutoimin
taan. Toiminnan ylläpitämistä varten oli palkattu
yli 700 kenttähavaitsijaa, Näiden lisäksi oli yksi
tyisten hydrologista havaintotoimintaa suoritta
vien organisaatioiden palkkaamina lähes 300 ha
vaintoja tekevää henkilöä. Vedenkorkeushavain
toja tehtiin noin 600 asemalla, virtaaman havain
topaikkoja oli 350 ja sadeasemia 260, joista 70
piirtävää kesämittaria. Tämän lisäksi ylläpidettiin
suppeampia havaintoverkkoja: lumipeitteen linja
mittaus (165 asemaa), routa (140), pohjavesi (84),
jäänpaksuus (110), sadeveden laatu (39), pinta-
veden lämpötila (54), astiahaihdunta (21), maan
kosteus (54), syvänveden lämpötila (6) ja järvi
haihdunta (5). Kokonaisvaltaisempaa tutkimus-
toimintaa varten oli toiminnassa 58 pientä hyd
rologista aluetta monipuolisine havaintoverkos
toineen.
Mittaus- ja tarkastusto hin eri vesistöalueilla
käytettiin 1 634 miestyöpäivää. Virtaamanmit
tauksia tehtiin 330 kpl.
Syvyyskartoituksia tehtiin 12 kunnan alueel
la. Työt suoritettnn pääasiassa vesipiirien vesi
toimistojen toimesta työllisyysvaroilla. Vuoden
1983 lopussa oli kartat valmiina n. 1 900 perus
karttaneljänneksen alueelta.
Kerromusvuoden lopussa hydrologiset rekis
terit sisäisivät 30 400 vedenkorkeuden havainto
asemavuotta ja 11 700 virtaaman havaintoasema
vuotta.
Vesihallituksen suorittamaan hydrologiseen
palvelutoimintaan käytettiin vesihallituksen hyd
rologisen tutkimustoiminnan resursseja noin 6 %.
Tilaustöiden pääkohteina olivat jätevesien leviä
minen vesistöissä, tulva-aaltojen eteneminen joissa
ja vedenlaatumalleih in liittyvät virtaustutkimuk
set. Kahdeksalla voimalaitoksella ja kolmella sään
nöstelypadoila tehtiin kalibrointimittauksia. Ve
sistöalueiden sateen aluearvoja toimitettiin sään
nöllisesti kuukausittain 17 vesivoimalaitokselle
ja -yhtiölle 84 valuma-alueelta. Tämä palvelu kat
toi n. 75 91 maamme pinta-alasta.
Varsinaiseen tutkimustoimintaan käytettiin
resursseista noin 11 %. Pääkohteina olivat lumen
energiatase, sulam isvesivalunnan muodostuminen,
tulvaennustemallien laatiminen sekä ihmistoimin
nan vaikutusten selvittäminen veden kiertoon
luonnossa, Kevättulvan lyhytaikaisennusteita laa
dittiin Kalajoelle.
Vedenkorkeuden ja ‘irtaaman päivittäisiä arvo
ja sisältäviä vuosiyhdistelmiä toimitettiin 2 289
kpl, joista valtion laitoksille 1 662 kpl. Jäljennök
siä ja piirroksia annettiin 241 kpl, joista valtion
ja kuntien laitoksille 157 kpl.
Hydrologista kuukausitiedotetta jaettiin kuu
kausittain noin 400 kpl. Erillisiä vesitilannekat
sauksia toimitettiin 6 kpl. Kertomusvuonna val
mistui 32 julkaisua tai artikkelia, Esite “Pohjavesi,
arvokas luonnonvara” julkaistiin.
Vesipiirien vesitoimistot osallistuivat myös
hydrologian toimiston havaintoverkkojen kun
nossapito- ja rakentamistoimintaan sekä hydro
logisten mittausten suorittamiseen. Lisäksi vesi
pureissä suoritettiin vedenkorkeuden ja virtaa-
man havainnointia paikallisten hankkeiden ja val
vonnan tarpeita varten.
10.3 Vesitutkimustoiminta
Vesistöjen tila ja veden laatu on ollut lähes päi
vittäin yleisen mielenkiinnon kohteena. Eri ta
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hoilla ilmi tulleet pilaarn istapaukset samoinkuin
vaatimukset jätekuormituksen pienentämisestä
ovat saaneet osakseen kasvavaa julkisuutta. Ve
sistöihin joutuneet myrkyt ja happamoituneen
sateen vaikutukset ovat olleet keskeisiä huomion
kohteita. Myös tutkimuksen tehtäviä ja niiden
merkitystä on, meneillään olevan hallinnon uudel
leen järjestelyn osana ja ohella, pohdittu useissa
työryhmissä ja seminaareissa. Ajatuksia on esi
tetty mm. kolmessa laajahkossa julkaisussa. (Ko
miteanmietintö 1983:50, Luonnonvarainhoito
toimiston julkaisuja nro 6 ja nro 8). Myös teolli
suus on esittänyt oman muistionsa. Vahvistuvaria
kehityksen suuntana nayttaa olevan vesistotutki
muksen integroituminen entista selvemmin osaksi
muuta ymparistotutkimusta
Havaintotoiminta
Keskeinen osa tutkimustehtävistä on edelleenkin
koostunut vesistöjen ja rannikkorneren veden laa
dun havainnoinnista: seurannan havaintopaikka
verkot (10), rekisterit (3) ja pakastetut näytteis
töt (2). Tehtävän hoito on edellyttänyt hyvää yh
teistyötä vesipiirien tutkimusyksiköiden ja vesien-
tutkimuslaitoksen kemian laboratorion kanssa.
Yksittäisistä toimista on mainittava analyysime
netelmätiedoston saaminen alulle ja tietojen taI
lentamisen alkaminen vedenlaaturekisteriin Ou
lun vesipiirin vesitoimistossa.
Havainnoinnin tulokset on tallennettu rekis
tereihin. Vuoden lopussa oli vedenlaaturekis
terissä tietoja 35 661 havaintopaikalta yhteensä
609 300 vesinäytteestä; ympäristömyrkkyrekis
terissä 12 200 nävtteestä ja biorekisterissä 4 500
kasviplanktonnäytteestä. Pakastetut näytteistöt
käsittivät vuoden lopussa 3 500 vesi-, 5 000 kala-
ja 50 lintunäytettä.
Havaintotoimintaan käytettiin lähes 40 % toi
miston tutkijavoimista.
Tutkimus- ja kehittämistoiminta
Hallinnon ulkopuolelle suuntautunut yhteistyö
on osoittautunut tutkimukselle hyödylliseksi ja
tärkeäksi, Yhteistyösopimuksia tehtiin kerto
musvuonna kaikkiaan 15. Näistä 12 perustui
biologisten tutkimusmenetelmien käyttöön tai
niiden kehittämiseen. Edellisten lisäksi oli 17:ssä
tutkimus- ja kehittämistoiminnan 27:stå projek
tista laitosten välistä yhteistoimintaa.
Ympäristömyrkkyjä koskevista selvityksistä
lienee ennen muuta mainittava useiden lyhytkes
toisten mvrkvllisyvstestien valmistuminen ja elo-
hopean kiertoa vesistöissä koskevan, kuuden ra
hoittajan tukeman hankkeen edistyminen. Ym
päristömyrkkytutkimuksiin käytettiin n. 20 %
toimiston tutkijavoimista.
Biologisten ja mikrobiologisten tutkimusme
netelmien kehittämistä ja soveltamista on jatket
tu, mm. kolme standardia on valmistunut (SFS
3013, SFS 3014 ja SFS 4088). Tutkijoiden työ-
panos on edelleen kohdistunut myös perifytoniin
ja rakkolevään.
Voimavarojen vähäisyys on erityisen selvästi
tuntunut monimuotoisen hajakuormituksen ja
sen vaikutusten tutkimisessa. Ajankohtaiset selvi
tykset ovat ‘ ain vahaiselta osalta voineet ‘.alottaa
metsatalouden maatalouden turvetuotannon
kalan kasvatuksen, vesistöön rakentamisen ja sa
deveden happamoitumisen vesistövaikutuksia.
Muina kohteina ovat olleet mm. jätevesien ja
niiden vaikutusten tutkiminen, vedenlaatumallien
soveltaminen ja aineiden pidättyminen mereen
rannikkoalueelle.
Vuonna 1983 mikroskopoitiin 386 plankton
näytettå, joista merinäytteitä oli 56. Mikrosko
poinnin tuloksena annettiin 43 lausuntoa. Mikro
biologian laboratoriossa tehtiin 4 924 mikrobio
logista, joista 1 103 myrkyllisyyttä koskevia ja
44871C-määritystä, joista 1 212 myrkyllisyyttä
koskevia. Vesitutkimustoimiston ja vesiensuojelu
toimiston yhteisessä kalalaboratoriossa tehtiin
kaikkiaan 1500 kliinis-kemiallista ja histologista
määritystä ja Da phnia-vesikirpulla ja kirjolohella
120 myrkyllisyyden määritystä.
Tutkimuksen tuloksista laadittiin 47 julkaisua
tai artikkelia.
10.4 Teknillinen tutkimustoiminta
Vesihuoltotekninen tutkimus
Pääosa vesihuoltoteknisestä tutkimuksesta kes
kittyi kertomusvuonna yhdyskuntien ja teolli
suuden jätevesiin. Vedenhankinnan ja -käsittelyn
tutkimukset painottuivat vuonna 1983 haja
asutuksen vedenhankinnan kehittämiseen. Tutki
muksen aiheina olivat pohjavederi käsittelymene
telmät yksittäistalouksia varten sekä ihmisen toi
minnan vaikutukset pohjaveden laatuun.
Vuonna 1981 päättyneen valtakunnallisen hu
levesitutkimuksen tuloksia sovellettiin eräissä käy
tännön tehtävissä. Virtaamavaihteluiden vaiku
tuksia jätevedenpuhdistamon toimintaan ja suo
datusta rinnakkaissaostusta täydentävänä mene-
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Maapado n tarkkailulaitteiden asennusta heijarikairan avulla Kyrkösj ärven maapadolla.
Kuva: Vesihallitus
teimänä tutkittiin Valtion teknillisen tutkimus
keskuksen Suomenojan tutkimusasemalla. Suo
menojalla tehtiin vuonna 1983 yhteensä 4 400
jätevesianalyysiä kyseisiä tutkimuksia varten. Li
säksi toimisto osallistui mm. Mikkelin, Lahden ja
Vihdin Nummelan puhdistamoilia suoritettuihin
nitrifikaatiotutkimuksiin sekä merkittävällä pa
noksella pohjoismaisen ministerineuvoston vesi-
ja viemäriprojektin ja kansainvälisen vesihuollon
vuosikymmenen työskentelyyn.
J ätevesilietteen sijoittamisen ympäristövaiku
tuksien tutkimista jatkettiin. Lietekenttien ai
neiston käsittely aloitettiin ja kentillä seurattiin
edelleen yhteistyössä Pohjois-Karjalan ja Kuopi
on vesipiirin vesitoimistojen ja Maatalouden tut
kimuskeskuksen kanssa lietteestä peräisin olevien
aineiden huuhtoutumista.
T eoll isu usj ätevesitutkim uksissa keskityttiin
metsäteollisuuden jätevesien tutkimiseen. Pääpai
no oli jätevesien anaerobisessa käsittelyssä. Pinta
käsittelylaitosten jätevesien puhdistamoiden toi
mintaa selvitettiin sekä etsittiin syitä huonoon
toimintaan.
Kalanviljelylaitosten kiertovesisysteemeistä
aloitettiin kirj allisuusselvitys sekä rakennettiin
koelaitos yhteistyössä Teknillisen korkeakoulun
ympäristönsuojelutekniikan laboratorion kanssa.
Vesihuoltotekniseen tutkimukseen käytettiin
noin 45 % toimiston henkilöresursseista.
Vesistörakentamisen vaikutusten tutkiminen
Vesistörakentamiseen liittyvän tutkimus- ja kehi
tystoiminnan tehostamiseksi vuonna 1981 perus
tettu projekti (Pohjanmaa-projekti) päättyi vuo
den 1983 lopussa. Projektin loppuraportissa esi
teltiin 12 osaprojektista saadut tulokset sekä kar
toitettiin vesistörakentamiseen liittyvän tutkimus-
ja kehitystoim innan tarvetta tulevaisuudessa.
Vuonna 1983 käynnissä olleista tutkimuksis
ta merkittävin oli voimalaitosten lyhytaikais
säännöstelyn vesistöllisten vaikutusten selvittä
minen.
Lisäksi tarkasteltiin Lapuanjoen vesistöraken
tamisen aluetaloudellisia vaikutuksia sekä turve
Oy
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tuotannon vesistökuorm ituksen vähentämistä las
keutuskokein viidellä koealueella yhteistyössä
Vaasan, Kokkolan ja Oulun vesipiirien vesitoimis
tojen sekä turvetuottajien ja kauppa- ja teollisuus
ministeriön kanssa.
Vesistörakentamisen vaikutusten tutkimiseen
käytettiin noin 10 % toimiston henkilö resurs
seista.
Maatutkimus
Maatutkimus liittyi pääasiassa vesihallinnon suun
nittelu-, rakentamis- ja kunnossapitotehtäviin.
Huomattavimmat kohteet olivat kertomusvuonna
Taasian-, Kyrön-, Lapuan-, Perhon-, Kala-, Pyhä-
ja Siikajoen järjestelyt.
Tehtäviin kuului maa- ja pohjapatojen sekä
tulvapenkereiden suunnittelua, erilaisten raken
teiden perustamisratkaisujen ja routasuojausten
määrityksiä, uomien luiskien vakavuus-ja eroosio
tutkimuksia, työn aikaista laaduntarkkailua sekä
käyttöön otettujen rakenteiden jälkitarkkailua.
Maapatojen suunnittelumeneteimiä kehitettiin
Taasianjoen järjestelyn yhteydessä. Rakenteiden
jälkitarkkailua kehitettiin vesihallituksen sisäises
sä työryhmässä.
Vesihallituksen maalaboratoriossa tehtiin 1 750
määritystä maanäytteistä, jotka oli otettu 36 eri
työkohteesta. Maanäytteitä tutkittiin vesihalli
tuksen maalaboratorion lisäksi myös Vaasan vesi-
piirin Seinäjoen toimiston laboratoriossa.
Maatutkimus käytti noin 45 % toimiston hen
kilöresursseista.
10.5 Laboratoriotoiminta
Vesihallinnon kolmetoista vesipiirien vesitoimis
tojen laboratoriota huolehtivat yhdessä vesien-
tutkimuslaitoksen tutkimuslaboratorion kanssa
tarvittavasta analyysitoiminnasta. Vuoden 1983
aikana toiminnassa ei tapahtunut oleellisia muu
toksia. Piirilaboratorioiden laboratoriotilojen pa
rantamissuunnitelmat edistyivät. Pohjois-Karjalan
vesipiirin vesitoimiston laboratorion laajennus
valmistui. Tutkimuslaboratorion uuden labora
toriorakennuksen suunnittelua jatkettiin ja pii
rustusten L-2 vaihe on hyväksyttävänä. Laitehan
kintoj a suoritettiin lähinnä vanhentuneiden lait
teiden uusimiseksi.
Varsinkin eteläisen Suomen laboratorioissa te
hokasta laboratoriotoimintaa haittasi laboratorio-
henkilökunnan vähyys. Tutkimuslaboratoriossa
toimintaa haittasivat myös niukat käyttöresurssit
ja useat vuodelle 1983 sattuneet äitiysiomat ja
pitkäaikaiset sairaslomat. Muualla Suomessa piiri
laboratorioihin voitiin usein palkata henkilöitä
työ llisyysvaroilla ja tämä on vaikuttanut myös
suoritteiden lisääntymiseen näiden laboratorioi
den osalta. Koko vesihallinnossa määrityksiä teh
tiin lähes 13 000 enemmän kuin edellisenä vuon
na. Biologisten määritysten lukumäärä oli 4 000
suurempi kuin aikaisemmin. Näytteiden ja mää
ritysten jakautuminen ja määrien kehittyminen
käy selville taulukosta 18 sekä kuvista 24 ja 25.
Vesihallituksen tutkimuslaboratorion resurs
seista pääosa käytettiin vesihalhnnon eri yksiköi
den tarvitsemaan analyysipalvelutoimintaan. Osa
työajasta käytettiin menetelmien kehittämiseen
ja standardisoimistyöhön sekä uusien laitteiden
kokeiluun. Tutkimuslaboratorion oma havainto-
toiminta käsitti pääasiassa laskeumanäytteiden
analysointia ja tulosten käsittelyä. Tutkimus-
laboratorio järjesti vertailunäytetutkimukset vesi-
piirien vesitoimistojen, julkisen valvonnan alais
ten vesitutkimuslaitosten ja teollisuuden labora
torioille. Tutkimuslaboratorio osallistui neljään
pohjoismaiseen ja kahteen kansainväliseen ‘ertai
lunäytetutkimukseen. Laboratorion sisäistä laa
duntarkkailua kehitettiin. Yhteistyönä pohjois
maisten referenssilaboratorioiden kesken valmis
tui ohjekirjaluonnos laboratorion sisäistä laadun
tarkkailua varten. Lisäksi valmistui ehdotus la
boratorion näytetietojen siirtämisestä atk-sys
teemille vesihallinnossa.
Analyysitoiminnan ja varsinaisen tutkimusto i
minnan lisäksi tutkimuslaboratorio antoi asian
tuntija-apua vesihallinnon laboratoriohankkeisiin.
Vesipiirien laboratorioihin tehtiin neljä ja julki
sen valvonnan alaisiin vesitutkimuslaitoksiin nel
ja tarkastuskayntia Purihallinnon laboratorioi
den henkilokunnalle jarjestettun koulutuspaiva
Taulukko 18. Yhteenveto näytteistä ja määritvksistä
vesihallinnon laboratorioissa vuonna 1983.
Tutkimus- Piiri- Yhteensä
labora- labora
torio tOtiOt
Näytteitä 11 834 46 033 57 867
fvs. kemiallisia 10 737
biol. ja mikrobiologisia 1 097
Määrityksiä 53 466 440 820 494 286
fys. kemiallisia 44055 424 482 468 537
biol. ja mikrohiologisia 9 411 16 338 25 749
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Kuva 24. Vesihallinnon vesitutkimus- ja vesilabo
ratoriotoiminta vuonna 1983.
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11. YHTEISET TOIMINNOT
11.1 Toiminnan ja talouden kehittäminen
Kertomusvuonna jättivät maa- ja metsätalous-
ministeriön asettamista roimikunnista mietintön
sä mm. maatilatalouden vesiensuojelutoimikunta
(Komiteanmietintö 1983:66) sekä haja-asutuksen
vesihuoltotvörvhmä. Ministeriö asettI tvörvhmät
selvittämään tehtävien ja toimivallan siirtämistä
vesihallituksesta vesipiirien vesitoimistoille sekä
vesihallinnon rakentamisorganisaation kehittä
mistä. Ministeriö asetti myös työryhmän selvittä
mään keinoja vaelluskalakantojen elvyttämiseen.
Työtään on jatkanut vesistöhankkeiden menette
lytapatoimikunta. Samoin on jatkunut vesiasiain
neuvottelukunnan valvoman vesiensuojelun tavoi
teohjelman 1985—1995 valmistelu. Vesihallinnon
toiminnan kannalta on merkitystä myös meri- ja
järviluonnon suojelutyöryhmän työllä. Koskien
suojelun vaatimien toimenpiteiden valmistelua on
jatkettu ympäristöministeriön toimesta koskien
suojelutoimikunnan mietinnön (Komiteanmetin
tö 1982:72) pohjalta.
Vesihallinnossa on toiminut lukuisia työryh
miä ja projekteja, jotka on asetettu kehittämään
toiminnan eri sektoreita. Kertomusvuonna val
mistui Pohjanmaan vesistörakentamisen tutkimus-
ja kehitysprojekti. Projektiin liittyi yhteensä 12
osaprojektia, joiden tarkoituksena oli selvittää
sistörakentamisen vaikutuksia ja keinoja haitailis
ten vaikutusten estämiseen, Suunnittelutoimin
nan kehittämistä jatkettiin mm. suunnitteluohjei
ta laatimalla. Valvontatoiminnan kehittämisessä
oli pääpaino hajakuormituksen sekä myrkyllisten
ja kerääntyvien aineiden haitallisten vaikutusten
vähentäm isessä. Kertomusvuonna jatkettiin vesis
tö- ja vesiensuojeluhankkeiden vaikutusten arvi
ointimenetelmiä koskevan selvityksen valmistelua.
Laskentajärjestelmän edelleenkehittämistä kä
s:llc työryhmän ehd;zuaten pohjalta uudis
tettiin sisäisen kirjanpidon tililuokitus. Uudiste
tut tilipuitteet otetaan käyttöön vuoden 1984
alu sta.
Vesihallinnon atk-pohjaisn henkilötietojärjes
telmän kokeiluvaihe saatiin päätökseen ja aloitet
tiin keskusviraston henkilöstön perustietojen re
kisteröinti.
11.2 Koulutustoiminta
Vesihallituksen oma keskitetty koulutustoiminta
painottui voimakkaasti suunnitteluun liittyviin
aiheisiin. Erityisen huomion kohteena olivat ve
sistöjen luonnontalous ja siihen kohdistuvat vai
kutukset sekä suunnitteluohjeisiin liittyvät kysy
mvkset.
Atk-laitteiden käyttökoulutusta annettiin edel
lisen vuoden tapaan vesipiirikohtaisena. Samoin
toteutettiin vksikkökohtaisena laaja hallinto
menettelylakia käsittelevä koulutus.
Muita oman koulutuksen keskeisiä kohteita
olivat katselmustoiminta sekä esimiestaidon ja
vesitiedon perusasiat. Viimeksi mainitut kaksi
aihetta toteutettiin vesipiirikohtaisena etäisopis
keluna.
Vesihallinnon ulkopuolelta hankittiin aikai
semman käytännön mukaisesti vesihallinnon teh
tävien hoitoon liittyvää uutta tietoa oman kou
lutustoim innan toteuttamisen pohjaksi.
Vesihallinnori henkilöstökoulutuksen määrä
oli lähes 6 000 oppilaspäivää, mikä on noin 10 9b
enemmän kuin edellisenä vuotena. Koulutukseen
osallistumiseen käytettiin 1,8 % työajasta. Kuu
lutuskustannusten osuus palkkakustannuksista
oli 2,3 %. Tarkemmat tiedot koulutuksesta järjes
täjien mukaan rvhrniteltynä on esitetty taulu
kossa 19.
11.3 Kansainvälinen toiminta
Kertomusvuoden aikana jatkui maa- ja metsä
talousministeriön asettaman työryhmän toiminta
YK:n kansainvälisen vesihuollon vuosikymmenen
tavoitteiden edistämiseksi. Työryhmä on laatinut
toimenpide-ehdotuksia yhdyskuntien ja haja
asutuksen vesihuollon tutkimus- ja kehitystyöstä
sekä vesihuoltoalan koulutuksesta. Työryhmä on
luovuttanut jatkotoimenpiteitä varten toimen
pide-ehdotukset. jotka koskevat haja-asutuksen
vesihuoltoa ja veden terveydellistä laatua. Kan
sairiväiisessä yhteistyösaä an vucaikymmenen ta
voitteena vesihuoltoalan kehitysyhteistyöhank
keiden edistäminen.
Vesihallinto osallistui ECE:n (Economic Com
mission for Europe) vesikomitean ja sen alaisen
veden laatua ja määrää käsittelevän asiantuntija-
ryhmän työskentelyyn. Vesikomitean vuosittain
pidettävän seminaarin aiheena oli pohjavesien
suojelu. Vesihallinto osallistui WMO:n (World
Meteorological Organization) työskentelyyn Suo
men pysyvän edustajan, Ilmatieteen laitoksen yli
johtajan, hydrologisena neuvonantajana ja lisäksi
toimintaan järjestön hydrologisessa komissiossa
ja Euroopan alueen liitossa. UNESCO:n piirissä
jatkui osallistuminen kansainväliseen hydrologi
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Taulukko 19, Vesihallinnon henkilöstökoulutus vuonna 1983.
Koulutuksen Koulutus- Opetus- Osanottajien lukumäärä Oppilas-
järjestäjä tilaisuuksien päivien Keskus- Piiri- Yhteensä päivien %
lukumäärä lukumäärä hallinto hallinto lukumäärä
Vesihallinnon sisäinen koulutus 74 160 417 2 055 2 472 4 466 74,6
Valtion koulutuskeskuksen
antama koulutus 58 333 69 27 96 474 7,9
Muilta hallintovksiköiltä
hankittu koulutus 31 66 21 44 65 131 2,2
Valtionhallinnon ulko
puolelta hankittu koulutus 118 344 139 206 345 914 15,3
Yhteensä 281 903 646 2 332 2 978 5 985 100,0
seen ohjelmaan (IHP = International Hydrological
Programme). Vesihallinto oli kertomusvuonna
edelleen mukana UNEP:n kansainvälisessä ym
päristöntarkkailuohjelmassa (GEMS = Global
Environmental Monitoring System).
Vesihallinto osallistui OECD :n ympäristökomi
tean alaisen vesiasiain ryhmän (Water Management
Policy Group) työskentelyyn. Vesihallinto oli
myös mukana Euroopan teknologiayhteistyön
(EC-maiden yhteistyöjärjestö) lietteenkäsittelyä
tutkineessa projektissa COST 68 ter, joka päättyi
vuoden 1983 lopussa.
SFS:n toimialayhteisönä vesihallitus on huo
lehtinut Suomen osalta vesitutkimusmenetelmien
pohjoismaisesta ja kansainvälisestä standardisoin
nista INSTA :ssa (1 nternordisk Standardisering)
ja ISO:ssa (International Standardization Organi
zation).
Vesihallinto osallistui Itämeren suojelusopi
muksen edellyttämiin tehtäviin useilla eri sekto
reilla. Vesihallinnon edustajat osallistuivat Itä
merikomission neljänteen kokoukseen ja tie
teellis-teknologisen komitean 10. kokoukseen.
Edeileen vesihallitus oli mukana järjestämässä
lokakuussa 1983 Hanasaaressa pidettyä semi
naaria, jossa tarkasteltiin vesiensuojelutoimen
piteiden ja -tekniikan kehittymistä sopimuksen
solmimisen jälkeen.
Vesihallinto osallistui myös Kansainvälisen
merenkulkujärjestön meriympäristökomitean toi
mintaan ja seurasi Oslon ja Pariisin komissioiden
toimintaa. Kansainväliseen meriyhteistyöhön osal
listumista koordinoi vuonna 1981 perustettu me
riympäristöneuvottelukunta, jossa vesihallitus on
edustettuna, mm. sen varapuheenjohtaja ja tie
teellis-teknologisen jaoston puheenjohtaja ovat
vesihallituksesta.
Pohjoismainen yhteistyö jatkui osallistumi
sena Pohjoismaiden neuvoston kontaktielimen,
Pohjoismaiden ministerineuvoston ympäristön
suojeluasioita käsittelevän virkamieskomitean ja
Nordforskin toimintaan. Virkamieskomitean alai
sena toimii vesiasiain työryhmä, jonka puheen
johtaja ja sihteeri ovat vesihallituksesta. Vesihal
litus hoitaa myös projektin pohjoismaisen rahoi
tuksen hallinnon. Nordforskin puitteissa aloitet
tiin kertomusvuonna projekti, joka selvittää juo
maveden tutkimusta pohjoismaissa. Vuonna 1983
jatkui myös Suomen ja Ruotsin väliseen Pohjan
lahden suojelua koskevaan yhteistyösopimukseen
perustuvan Pohjanlahtikomitean työ. Vesihallinto
osallistui myös Pohjoismaisen ympäristötilasto
valiokunnan (NUM), Pohjoismaisen hydrologi
yhdistyksen (NHF) ja Pohjoismaisen maatalous-
tutkijain yhdistyksen (NJF) toimintaan.
Tieteellis-tekninen yhteistoiminta Suomen ja
Neuvostoliiton välillä jatkui maanparannuksen ja
vesitalouden työryhmän, Suomenlahtityöryhmän,
juoma- ja jäteveden puhdistuksen työryhmän ja
standardisoinnin ja metrologian työryhmän puit
teissa. Suomen ja Unkarin vesihallitusten välinen
yhteistyöohjelma vuosille 1983—1984 toteutui
vuoden 1983 osalta suunnitelman mukaisesti.
Vesihallinto toteutti edelleen Suomen ja Neu
vostoliiton välisen rajavesistöjä koskevan sopi
muksen edellyttämää tutkimustoimintaa. Samoin
jatkui edelleen Suomen ja Ruotsin välisen raja
jokisopimuksen, Suomen, Norjan ja Neuvostolii
ton välillä solmitun Inarijärven säännöstelyä kos
kevan sopimuksen sekä Suomen ja Norjan välisen
rajajokikomission mukainen yhteistyö.
Vesihallinnosta tehtiin vuoden 1983 aikana
187 ulkomaan virkamatkaa, joihin käytettiin 910
matkapäivää. Vesihallinnon kansainvälistä toimin
taa koordinoiva kansainvälisten asiain toimikun
ta piti kertomusvuoden aikana kuusi kokousta.
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11.4 Julkaisu-ja tiedotustoiminta
Julkaisutoiminta
Vesihallituksen varsinaisissa julkaisusarjoissa ii
mestyi 19 u1kaisua vuonna 1983 Monistesarjassa
ilmestyi vuoden 1983 aikana 62 monistetta.
Julkaisutoiminnaila annetaan tietoa vesihal
linnossa suoritetuista tutkimuksista, laadituista
suunnitelmista ja toimenpide-ehdotuksista. Jul
kaisujen j akelu tapahtuu osittain vastavuoroi
suuteen perustuvana kotimaisena ja kansainväli
senä juikaisuvaihtona ja osittain myvntinä Val
tion painatuskeskukseri kautta. Monistesarjaa
on saatavana lainakappaleina vesihallituksen kir
jastosta.
Vesihallituksen julkaisuja -sarja sisältää vesi-
hallinnon toimintakertomukset, vesien käytön ko
konaissuunnitelmat ja muut tärkeät selvitykset.
Sarjassa ilmestyivät vuonna 1983 seuraavat jul
kaisut
42. Saimaan alueen vesien käytön kokonaissuun
nitelma. Integrated water resources development
plan for the Lake Saimaa area.
45. Vesihallinnon toiminta vuonna 1982. Öv er
sikt över vattenförvaltningens verksamhet år
1982. Summary of the activities of the Water
Administration in 1982.
Vesientutkimuslaitoksen julkaisuja -sarja sisäl
tää tieteellisiä tutkimuksia ja käsiteltyä havaintoai
neistoa vesientutkimuslaitoksen toimialoilta. Sar
jassa ilmestyivät vuonna 1983 seuraavat julkaisut:
50. Seuna, Pertti. Influence of physiographic
factors on maximum runoff. Tiivistelmä: Alue-
tekijöiden vaikutus pienten alueiden ylivalumiin.
Seuna, Pertti, Infiltration and its dependence on
some physiographic factors. Tiivistelmä: Infiltraa
tio ja sen riippuvuus eräistä aluetekijöistä.
51. Seuna, Pertti. Small basins — a tool in scien
tific and operational hvdrology. Tiivistelmä: Pie
net valuma-alueet tieteellisen ja sovelletun hydro
logian tutkimusvälineenä.
52. Rönkä, Esa. Drilled wells and ground water in
the precarnbrian crvstalline bedrock of Finland.
Tiivistelmä: Porakaivot ja pohjavesi Suomen
prekambrisessa kiteisessä kallioperässä.
53. l-lydrologinen vuosikirja 1980. Hydrological
yearbook 1980.
54. Reuna, Marja. Vedenkorkeuden ääriarvojen
toistuvuuksia. Recurrence of water stage extremes.
Vesihallituksen Tiedotus -sarja sisältää väli
raportteja, osaselvityksiä sekä tilastoyhteenvetoja
ja sellaisia tutkimusraportteja, joita ei niiden esi
tutkimusluonteen tai muun syyn vuoksi julkaista
Vesientutkimuslaitoksen julkaisuja -sarjassa. Sar
jassa ilmestyivät vuonna 1983 seuraavat julkaisut:
224. Teollisuuden vesitilasto 1979—1980.
225. Yhdyskuntien vedenhankinnalle tärkeät
pohjavesialueet, Vuosina 1977—1982 tehdyn tar
kistustyön tulokset.
226. Vesilaitosten veden laatu vuonna 1980.
227. Mäkinen, Kirsti. Saostuskaivojen rakenne ja
toimivuus. Kirjallisuusseivitys ja kenträtutkimus.
228. Körkkö, Raimo, Loukola, Erkki ja Maijala,
Timo. Hautaperän maapadon varmuuden tar
kistus.
229. Kettunen, llppo ja Lempinen, Paula. Suo
menlahden vedenlaatu Pyhtää-Virolahti alueella.
230. Tamminen, Timo. Ammoniumtvppikuor
mituksen vaikutus murtoveden planktiseen perus-
tuotantoon ja hajotustoimintaan.
231. Anttonen-Heikkilä, Kaisu. Säännöstelyn vai
kutuksista Oulujärven ranta- ja vesikasvillisuuteen.
232. Kattelus, Lauri. Lapuanjoen vesistötöiden
taloudelliset vaikutukset.
233. Tamminen, Timo. Sulfaattisellutehtaan vai
kutus murtoveden planktiseen hajotustoimintaan.
234. Melanen, Matti. Yhdyskuntien ja haja-asu
tuksen vesihuollon tutkimus- ja kehitystyö Suo
messa — Määrä, tila ja tarve.
235. lsoaho, Simo, Luonsi, Antero, Rantala.
Pentti ja Wirola. Hannu. Anaerobisten puhdistus
tekniikkojen tutkimus ja soveltuvuus metsäteol
lisuusjätevesien käsittelyssä.
Vesihallituksen monistesarjaan otetaan sellai
sia tutkimuksia, suunnitelmia. opinnäytteitä, ve
sihallituksen sisäisiä ohjeita. selostuksia, raport
teja yms., joita ei julkaista varsinaisissa julkaisu
sarjoissa, mutta joista ollaan kiinnostuneita vi
raston sisällä tai ulkopuolella ja joiden tavoitta
minen myöhemmin on tärkeää. Sarjaan otettiin
vuonna 1983 seuraavat julkaisut:
1983:153. Sipilä. Annika. Vesi jota juomme.
1983:154. Mannio, Jaakko. Humuksen vaikutus
elohopean esiintvmiseen luonnonvesissä kirjal
lisuuskatsaus.
1983:155. HelI, Ari. Yläpuolisen varastointitilan
vaikutus Lappajärven vedenkorkeuksiin.
1983:156. Yrjänä, Eeva-Riitta. Esiselvitys kor
keiden nitraattipitoisuuksien esiintymisestä poh
javesissä.
1983 :15 7. Törmälä, Sakari ja Markkanen, Sirkka
Liisa, Kalankasvatuksen vesistövaikutusten tark
kailu perifytonmenetelmällä.
1983:158. Vesihailinnon suunnitteluohjelma vuo
delle 1983.
1983 :15 9. Suositus alimmiksi rakentamiskor
keuksiksi Mikkelin vesipiirin alueen eräillä järvillä.
1983:160. Turunen, Harri. Siika-, Pyhä- ja Kala
joen vesien käytön historia.
1983:161. Talsi, Tuija. Sköldvikin alueen teolli
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suuslaitosten jätevesien myrkkyvaikutukset. Tut
kimusraportti vuoden 1982 bakteeri- ja levämyr
kyllisyystesteistä.
1983:162, Nikunen, Esa. Sköldvikin alueen teol
lisuuslaitosten jätevesien kalafysiologiset vaiku
tukset.
1983:163. Computer program documentation
for the lake model F1NNECO and the rivermodel
QUAL-I 1.
1983 164. Selostus vesientutkimuslaitoksen toi
minnasta vuonna 1982.
1983:165. Vesinäytteenottimia kehittävän työ
ryhmän loppuraportti.
1983:166. Yrjänä, Eeva-Riitta, Kenttämies, Kaar
le ja Kauppi, Lea. Esitutkimus biologisen typen
sidonnan ja asumajätevesien typen poiston vaiku
tuksista vesiekosysteemin typpitalouteen.
1983:167. Karttojen ja ilmakuvien käyttö vesis
töjen käytön ja suojelun suunnittelussa. VH:n
koulutustilaisuuden 12—1 3.4.1983 esitelmät.
1983:168. Lakka, Satu. Vesiensuojelutoimenpi
teiden vesistövaikutusten arviointimenetelmät
esimerkkialueena Keski-Päijänne.
1983:169. Savon Sellu Oy:n jätevesien biologinen
käsittely: Laboratoriokokeet, Pilot-kokeet ja nii
den mikrobiologinen tutkimus.
1983:170. Karttunen, Reijo. Selvitys lulujoen
voimataloudellisen käytön uitolle aiheuttamista
haitoista.
1983:171. Leskinen, Elina. Keinoalustojen ve
derilaadun seurantam enetelmänä murtovedessä.
1. Eksponointiajan ja alustatyypin vaikutus peri
fytonin kolonisaatioon.
1983:172. Hyvönen, Pirkko, Ala-Kitkan pinta
sedimentit.
1983:173, Selänne, Ansa, Mäkinen, Timo ja
Helkiö, Reijo. Kalankasvatusliete ja sen jatkokä
sittely.
1983:174. Malm, Väinö, Heinonen, Pertti ja
Lepistö, Liisa. Biorekisteri.
1983:175. Koskenniemi, Esa. Tekojärvien pohja
eläimistöstä ja sen elinympäristöstä.
1983:176. Nyman, Curt. Strömbottenfaunan som
indikator på regleringseffekter — en litteratur
översikt.
1983:177, Voimalaitosten lyhytaikaissäädön vai
kutukset. VH :n koulutustilaisuuden 17.— 18.5.
1983 esitelmät.
1983:178. Puustinen, Marjatta. Säännöstelyn
vaikutuksista vesistön tilaan Onkivedellä ja Po
rovedellä.
1983:179. Nybom, Carita. Vesikasvien niiton
koetoiminta vesihallinnossa. Tulokset v. 1982.
1983:180. Biologiset menetelmät. Neuvottelu
päivä 15.1.1982.
1983:181. Meriläinen, Jarmo J. Kyrönjoen
suiston suurkasvillisuus vuonna 1982.
1983:182. Riihimäki, Eija. Raahen edustan meri-
alueen tila ja käyttökelpoisuus vuosina 1979—
1981 sekä siihen vaikuttaneet tekijät.
1983:183. Korhonen, Kaija. Vertailunäytetutki
muksen 1/1982 tulokset.
1983:184. Mäkinen, Irma. Vertailunäytetutki
muksen 2/1982 tulokset.
1983:185. Mäkinen, Irma. Vertailunäytetutki
muksen 1/1983 tulokset.
1983:186. Mäkinen, Irma. Vertailu näytetutki
muksen 2/1983 tulokset.
1983:187. Voimalaitosten jäähdytysvesien läm
pökuorma vesiensuojelun kannalta. Vesiensuoje
lun tavoiteohjelmaprojektin osaraportti no 4.
1983:188. Hellstn, Seppo. Järvisäännöstelyn ve
sistövaikutukset.
1983:189. Ympäristölle vaaralliset aineet. Vesien-
suojelun tavoiteohjelmaprojektin osaraporttin:o 3.
1983:190. Suojeluvesien tutkimuksen järjestämi
nen. Vesihallituksen asettaman työryhmän ra
portti.
1983:191. Yli-Halla,Markku. Happamien sulfaat
timaiden ominaisuuksista, analytiikasta, käytöstä
ja ympäristövaikutuksista.
1983:192, Vesiensuojeluinvestointien yritysta
loudellisten vaikutusten mittaaminen
— esiselvi
tys. Vesiensuojelun tavoiteohjelmaprojektin osa-
raportti n:0 5.
1983:193. Parkkinen, Timo. Teollisuuden ve
siensuojeluinvestointien julkinen rahoitus. Vesien-
suojelun tavoiteohjelmaprojektin osaraportti n :0
6.
1983:194. Vesistöjen tila 1980-luvun alussa. Ve
siensuojelun tavoiteohjelmaprojektin osaraportti
no 7.
1983:195. Yhdyskuntien vesiensuojelun mahdol
lisuudet 1980-luvulla. Vesiensuojelun tavoiteoh
jelmanprojektin osaraportti n:o 8.
1983:196. Teollisuuden vesiensuojelun mahdol
lisuudet 1980-luvulla. Vesiensuojelun tavoiteoh
jeimanprojektin osaraportti 0:0 9.
1983:197. Hajakuormitusselvitys. Vesiensuojelun
tavoiteohjelmaprojektin osaraportti no 10.
1983:198. Kalankasvatusselvitys. Vesiensuojelun
tavoiteohjelmaprojektin osaraportti n:o 11.
1983:199. Vesistörakentamisen haittavaikutuk
set. Vesiensuojelun tavoiteohjelmaprojektin osa
raportti fl:0 12.
1983:200. Suositus akuutin myrkyllisyyden tut
kimisesta Daphnia magna straus vesikirpulla.
1983:201. Modifioitu sulfaattikeitto ja happi
delignifiointi sellutehtaan ligniinikuormituksen
pienentäjänä.
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1983202. Alasaarela, Erkki. Ennakkoselvitys
Kyrönjoen yläosan vesistö töiden työnaikaisista ja
valmistumisen jälkeisen käytön vaikutuksista
Kyrönjoen veden laatuun.
Lakso, Esko, Kyrönjoen vedenpinnan noston
vaikutus jokiveden happipitoisuuteen — ennuste
ja t2rvittavat toimenpiteet.
1983:203. Pitkänen, Heikki ja Poikolainen, Marja-
Liisa (toim.). Kalankasvatuslaitosten a iheutta
masta kuormituksesta ja vesistövaikutuksista jul
kaistuja tai raportoituja tutkimuksia.
1983 :204A. Maankuivatuksen suunnittelu. Teks
tiosa.
1983:204B. Maankuivatuksen suunnittelu. Liit
teet.
1983:205. Koskinen, Kirsti. Turvetuotannon ve
sistövaikutus esitutkimus. Osa 1: Turvetuotan
non valumavesien vaikutukset Kolunjoen vesistö
alueella. Osa 2: Laskeutusaltaiden vaikutukset
turvetuotantoalueiden valumavesien laatuun.
1983:206. Paasivirta, Jaakko, Humppi, Tarmo,
Kuokkanen, Tauno, Paukku, Raija, Surma-aho,
Kari, Tarhanen, Juhani, Vihonen, Helena, Särkkä,
Jukka Ja Marttinen. Markku. Orgaaniset kloori
yhdisteet Keski-Suomen vesistöjen ravintoket
jussa. Yhteenveto tutkimustuloksista 1981—82.
1983:207. Lipkin, Tom. Lapväärtinjoen vesien
suojelusuunnitelman esiselvitvs.
1983:208. Ylitolonen. Anneli, Miettinen, Veijo
ja Ruoppa, Marja. Selvitys Rautaruukki Oy:n
Mustavaaran kaivoksen vesistövaikutuksista v.
1978—1981.
1983:210. Malm, Väinö ja Verta, Matti. Ympä
ristörnyrkkyrekisteri.
1983:212. Marttinen, M., Hakkari, L.. Granberg,
K. ja Ruohonen, K. Arvio suunnitellun säännös
telyn vaikutuksista Längelmäveden ja Hauhon
reittien kalastoon.
1983:213. Kärmenmemi, Tellervo ja Leivonen.
Jorma. Ruoppausten vesistövaikutukset.
1983:214. Turkistarhojen vesiensuojelutoimenpi
teet. Työryhmän loppuraportti.
1983:214 S. Pälsdjursfarmernas vattenskyddsåt
gärder. Arbetsgruppens slutrapport.
1983:215. Vesihallinnon tutkimusohjelma vuo
delle 1984.
Ulkoinen tiedottaminen
Tehdyt päätökset sekä suunniteltavina että
valmisteltavina olevat asiat on pyritty mahdol
lisimman nopeasti tiedottamaan niille ihmisille,
joita ne koskevat.
Suomen Tietotoimiston virastotoim ittaja kävi
päivittäin tutustumassa lähtevään ja saapuvaan
postiin. Uutisaiheiden välittäminen on ollut
ulkoisen tiedotuksen tärkein tehtävä. Lehdis
tölle, radiolle, televisiolle ja tietotoimistoille on
vuoden aikana välitetty lähes 700 vesihallinnon
toiminnasta kertovaa uutisaihetta. Myös maa
kunnalliset ja alueelliset tiedotusvälineet on py
ritty ottamaan huomioon. Tärkeän osan on tässä
muodostanut ‘esipiirien vesitoimistojen oma tie
dotustoiminta.
Vesiasioita ja vesihallintoa käsiteltiin tiedo
tusvälineissä edelleen varsin runsaasti, mihin oli
vaikuttamassa ympäristöministeriöstä käyty kes
kustelu.
Kansainvälinen vesihuollon vuosikymmen huo
mioitiin osallistumalla omalla osastolla eri puo
lilla Suomea pidettäviin niiyttelyihin. Vuoden
aikana valmistui Kallisarvoinen vesi -esite.
Ulkoisen tiedottamisen keinoina käytettiin
myös messuja ja näyttelyitä. Vesihallinto osal
listui omalla osastolla seuraaviin tapahtumiin:
—
Orimattilan maatalousnäyttely (Orimattila)
—
Mikkelin maatalousnäyttelv (Mikkeli)
—
Kainuun maatalousnäyttely (Kajaani)
—
Savon Messut (Kuopio)
—
Farma maatalousnäyttely (Turku)
—
Kallavesj’ 83 (Kuopio).
Sisäinen tiedottaminen
Vesiväki-lehti, vesihallinnon henkilöstölehti, il
mestyi neljä kertaa ja viikkotiedote Vesi ja Leipä
51 kertaa. Vesipiireissä ilmestyi lisäksi piirin oma
sisäinen tiedotuslehti noin kerran kuukaudessa.
11.5 Muu talous- ja hallintotoiminta
Atk-toiminta
Automaattisen tietojenkäsittelyn hajauttaminen
vesihallituksen yksiköihinja piirihallintoon jatkui.
Tietokoneen käyttömahdollisuudet lisääntyi
vät vuoden aikana huomattavasti, sillä huhti
kuussa vesihallitukseen hankittiin uusi Eclipse
MV/6000 -tietokone. Laitteisto on tehokkaampi
ja heippokäyttöisempi kuin aiemmin pääkoneena
käytetty PDP 11/35 -pientietokone.
Turun ja Keski-Suomen vesipiirien vesitoimis
toihin hankittiin TDS 8 -mikrotietokoneet. Vuo
den lopussa vesihallinnossa oli käytössä seitsemän
TDS-tietokonetta: Turun, Kuopion, Vaasan, Kes
ki-Suomen, Kokkolan, Oulun ja Lapin vesipiirien
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vesitoirnistoissa. Laitteistoja käytettiin niaksu
liike- ja kirjanpitotehtävissä sekä teknismatemaat
tisissa tehtävissä. Mikrotietokoneita kaytetriin
myös vesihallituksen Eclipse-laitteiston etäispäät
teinä.
Hvdrologian toimistoon hankittiin HB 86B
-rnikrotietokone. Laitteistoa käytetään Dgicoord
laitteen ja Aanderaa-iattteen tietojen käsittelyssä
sekä Eclipse-tietokoneen päätteenä.
Tutkimuslaboratorioon hankitti’n kaksi Apple
lIe -mikrotietokonetta tutkimustulosten jatko
käsittelvs n
Tekstinkäsittlyn automatisoinnin perusselvi
tysten tekoa j:itkettiin eri vksiköissä. Vuoden
lopulta oli vesihallmnossa v’isi automaattita
tekstinkäsittelyla itteistoa.
Kirjasto- ja tictopakdutoirninta
Vesihallituksen kjaston kokoelmien kartunta
vuonna 1983 oli 5 898 nidosta. Kokoelmien mäa
rä vuoden lopussa oli 28 837 nidosta.
Kirjastoon tuli 365 aikakauslehteä, joista ui
komaisia 192. Kirjasto antoi 2 623 lainaa. Kirjas
tojen äiseen lainaustoimlntaan osallstuttiin va
littamälia vesihallinnon henkilökunnalle lainoja
tai jäijenteitä suomalaisista ja ulkomaisista kirjas
toista hteensä 780, •\Iuille kirjastoille toimitet
tiin omista kokoelmista 429 lainaa tai jaljennettä.
Kirjaston uutuustiedote ilmestyi 10 numerona.
Sen painosmiarJ on 220 kpl, josta puolet menee
vesihallinnon ulkopuolelle. K irjastotoimikunta
kokoontui vuoden aikana neljä kertaa
Teoksia tai artikkeleita luokitettiin ja indeksoi
tim yhteensä 6 486 kpl. Tiedonhakuja tehtiin
vhteenä 75 kpl. Vesihallituksen kirjasto liittyi
s uoden 1983 aikana AGRIS-input projektiin, jota
Suomessa setaä Maatalouskirjasto AGR1S-tieto-
kantaa varten läsiteltiin 89 julkaisua tai artikke
lia. Uutta suomalaista UDK-pamnosta varten toi
mitettiin luokat 502. 504 ja 628.11.3.
Vesiensuojelussa riittää töitä vesihallinnolle vielä
pitkäksi aikaa.
Kuvat Luonnonkuvaarkisto/Teuvo Suominen
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kWERSIKT iVER VATTENFtiRVALTNINGENS VERKSAMHET AR 1983
Den mest betydance händelsen 1983 inom vatten
förvaltningen var grundandet av miljöministeriet.
Mjnjsterjet inledde sin verksamhet 1.10.1983. Till
dess uppgifter hör bl,a. vattenskydd, skydd av
havsmiljö och alimän ledning för avväijaiide av
oljeskador. Det leder behandlingen av ärenden
rörande vattenskydd i vattenförvaltningen. Vat
tenstyrelsen fungerar dock ännu som ett centralt
ämbetsverk under jord- och skogsbruksministeriet.
På uppdrag av jord- och skogsbruksministeriet
och milj öministeriet tilisattes under verksamhets
året fiera arbetsgrupper för förvaltning och
skötsel av vattenfrågor. Till arbetsgruppernas upp—
gifter hörde bl.a. att klarlägga utvecklandet av
vattenförvaltningens byggnadsorganisation, över
förandet av uppgifter och befogenheter från vat
tenstyrelsen till distriktsförvaltningen, justerandet
av förordningar rörande vattenstyrelsen och
administrativt förfarande på grund av niiljö
ministeriets tillkomst och justerandet av vatten
lagstiftingen. Den kommitt som utreder för
faringssätt som följs då man pianerar och fattar
beslut om vattendragsprojekt och principer för
bedömning och värdesättning av nytta och olägen
het fortsatte sitt arbete.
Under verksamhetsåret fortsatte man att för
bereda målprogrammet för vattenskyddet som
utarbetas för åren 1985—1995. Regional general
planering av vattenskydd gjordes för 15 varten
drag. Speciellt betydande p]aneringsmål var
Kymmene älv och vattnen utanför Kotka samt
Skärgårdshavet. Skfrgårdshavet har biivit mycket
problematiskt på grund av den kraftigt ökande
fiskodlingen.
1 vattenskyddet fäste man speciell uppmärk
samhet vid en minskning av den skadliga in
verkan av spridd belastning och av giftiga och
anrikande ämnen i industrins avfallsvatten. Jord
brukets vattenskyddskommitt gay i sitt betän
kande förslag till befrämjande av vattenskydds
åtgärder som anknyter till lagstiftning, förvalt
ning och finansiering. Vattenstyrelsens anvisning
om övervakning av verkningarna av skogsdikning
och torvproduktion på vattendrag gavs (över
vakningsanvisning nr 45).
Verksamhet för att främja målsättningen för
det internationella vattenförsörjnings- och av
loppsdecenniet fortsatte också 1983 Arbet
gruppen för vattenförörjning och avlopp i gles
bygderna fick färdigt sitt betänkande 1 vilket
ingick ett försiag till hur man skall ordna vatten
försörjningen och avlopp och säkerställa vatten
kvaliteten i glesbygder. Den av jord- och skogs
bruksministeriet tillsatta an betsgruppen utarbeta
de förslag till åtgärder också för forskning och
utveckling inom vattenförsörjning och avlopp
samt för utbildning.
Under verksamhetsåret slutfördes kontroll
arbetet av viktiga grundvattenområden. Man
effektiverade skyddet av grundvatten bl. a. genom
övervakning. Man har också kunnat främja skyddet
genom utlåtanden över ansökningar som gjorts
enligt marktäcktslagen.
1981 inleddes undantagsavtappningen av
Saimen och den avslutades vintern 1983. Dc
rikliga regnen i slutet av året förutspår igen svåra
översvämningar på åren. Man har fortsatt att
utarbeta pianer för avvärjning av översvämningar
i Saimen samt Ijo ålv och Kemi älv. Tidigare har
man utarbetat dylika planer för Kymmene älv
och Kumo älv.
För byggande och underhåll av vattendrag
användes 1983 medel till ett belopp av 133 milj.
mark. Ökningen var 20 % jämfört med föregen
dc år. Totalt 520 projekt pågick. Av dessa
projekt gällde 202 torrläggning, 62 vattenför
sörjning, 55 reglering, 53 fiskerihushållning och
45 iståndsättande av vattendrag och båtlivs
projekt. Dc störsia vattendragsprojekten var
fortfarande Kyro älvs vattenhushUlningsplan,
regieringen av Kalajoki älvs mellersta lopp och
regleringen av sjöarna vid Perho ås mellersta lopp.
Den största ökningen gälide iståndsättande och
torrläggning av vattendrag.
1 slutet av 1983 slutfördes forsknings- och ut
vecklingsprojektet för utbyggandet av Österbot
tens vattendrag. 1 samband mcd projektet slut
fördes 12 undersökningar angående byggandets
inverkan pä vattendragen och förebyggandet av
denna inverkan.
Förutom en omfattande observationsverksarn
het har man i forskningen fäst speciell uppmärk
samhet vid undersökning av miljögifter, sura regn
och annan spridd belastning. Man har fortsatt
att utveckla biologiska och mikrobiologiska
forskningsmetocler. Den hydrologiska forskningen
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SUMMARY OF THE ACTIVITIES OF THE NATIONAL WATER AUTHORITY
IN 1983
The most signifieant event in 1983 from point
of view of water administration was the in
auguration of the Ministry of Environment,
which took up its duties on 1.10.1983. The
tasks of the Ministry include, among others,
the general supervision of water protection,
protection of the marine environrnent and the
prevention of oil catastrophes. The new Ministry
also directs the handling of matters relating to
water protection in the National Board of
Waters. However, the National Board of Waters
continues to operate under the jurisdiction of
the Ministry of Agrigulture and Forestry. The
National Board of Waters is a governmental
central agencv which together with its water
district organization forms the National Water
Authority.
Both the Ministry of the Environrnent and the
Ministrv of Agriculture and Forestry set up a
nurnber of committees in 1983 to investigate and
discuss the adrninistration and organization of
water affairs, The tasks of these committees
included eg. a survey of the possibilities of dc
veloping the organization jo the water contruction
sector, of transferring duties and authority from
the National Board of Waters to its district
authorities, of altering the legislative basis of the
National Board of Waters in the light of the
newly created Ministry of the Environrnent and
of adjusting some facets of the national water
legislation. The committee previously set up to
investigate procedures in plarining and decision
making and eriteria for estimazing and evaluating
bcnefits and adversc effects of water projects
continued its work in 1983.
Preparation of the water protection target
programme for 1985—1995 was continued.
General pianning of water protection was under
way locally in 15 vater districts. Particuiariy
irnportant areas in this context are the River
Kymijoki, the marine area off the city of Kotka,
and the Archipelago Sea. A special probiem in
the Archipelago Sea area has been the rapid
growth of fish farming activities.
In the field of water protection particular
attention was directed towards reduction of the
detrimental effects of toxic and accumulating
substances in non-point loading and in industrial
effluents. The report of the committee on
farmstead water protection included recommen
dations on legislative, administrative and financial
measures for the improvement of water protection
procedures at the farmstead level. A directive
(supervisory directive no. 45) was given by
the National Board of Waters concerning the
supervision of the watercourse effects of forest
drainage and peat production.
Work for the fulfilment of the airns of the
International Drinking Water and Sanitation
Decade was continued in 1983. The working
group investigating water supply and sewerage
in sparsely settied areas published its findings,
which included a recommendation for the
arrangement of orgamsed water supply and
sewerage and of quaranteed hygienic quality of
water in sparsely populated areas. The committee
set up by the Ministry of Agriculture and Forestry
also prepared lts recommendations for action on
research and development in water supply and
sewerage and education in this field.
The revision of the survey on important
groundwater areas vas completed during the year
1983. Protection of groundwater was intensified
eg. by supervisory measures. This protection has
also been furthered by the staternents that the
Water Authority has given on permit applications
required for the extraction of earth.
Exceptional withdrawals from Lake Sairnaa,
started in 1981, were terminated in the winter of
1983. High rainfali towards the end of the vear
predicted another difficult flood season in the
following spring. The preparation of flood
prevention plans in the area of Lake Saimaa and
in the lijoki and Kemijoki watercourses was
continued. Corresponding plans ‘ere earlier
drawn up for the watercourses of the Rivers
Kymijoki and Kokemienjoki.
A total of 133 million marks was used in 1983
for river construction and maintenance works.
This represents a growth of 20 % compared to
the previous year. In ali, 520 projects were under
way in 1983, of vhich 202 were land drainage
projects, 62 concerned water supply and sewer
age, 55 were flow and water level regulation
projects, 53 deait with fisheries and 45 svith
varercourse maintenance and water traffic. The
greatest individual undertakings were again the
watercourse econorny pian for the River Kyrön
joki, the water level regulation of the central
reaches of the River Kalajoki and the fiow
reguiation of the lake chain situated in the cenzral
reaches ot the River Perhonjoki. The greatest in
creases in activity were in the areas of water
course maintenance and Iand drainage.
The research and development project on
water construction in Ostrobothnia vas concluded
at the end of 1983. A total of 12 investigations
of the effects of water construction and ways of
alleviating these effects vere completed within
this project.
In addition to extensive monitoring, research
activities have been directed in particular towards
environmental toxicants, acid rain and other non
point Ioading. The development of biologicai and
microbiological research methods was continued.
Major emphasis in hydrological research was
placed on the energy budget of the snow cover,
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the formation of melt-water runoff, preparation
of flood prediction modeis and investigation of
the effects of human activity on the water cvcle.
Development of the data-processing activities
of the National WaterAuthority has concentrated
particularly on the handling of vater resource
data and financial administration data. Special
emphasis has been given to the development of
data processing equipment and communication
systems and also to the development of word
processing systems. Testing of the real-tirne
personnel data system developed for the Water
Authority vas begun jo the Central Office in
Helsinki during 1983.
